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CRIMEN ANARQUISTA. — U N PO-
L I C I A MUERTO DE U N A CU-
C H I L L A D A . 
Barcelona, 17. 
Los anarquistas han cometido un 
nuevo crimen. 
Con noticias el Gobernador Civil , 
señor Pórtela Valladares, de que los 
ácratas de Barcelona tramaban la 
comisión de un nuevo atentado, en-
comendó á los policías J a rd í a , Mateo 
y Salvi una vigilancia especial, sobre 
todo de Severo Julia, quien está t i l -
dado como anarquista de acción y á 
quien desde hace tiempo se le per-
seguía incesantemente. 
E l policía Mateo vigilaba al ama-
necer algunos sitios sospechosos de la 
Ronda de San Pablo. 
De repente un grupo de anarquis-
tas agredió á Mateo dejándole uno 
de ellos clavado en el vient 
enorme cuchillo. 
A los disparos de revóh 
su defensa hizo Mateo, acudieron tres 
guardias gnbernativos que dieron ca-
za á dos de los criminales. 
Mateo, tendido en tierra, apenas 
pudo articular algunas frases decla-
rando repetidamente que su asesino 
lo había sido el anarquista Juan Ló-
pez Berenguer, montador de máqui-
nas. 
E l desgraciado' Mateo mur ió á los 
pocos instantes. Era casado y deja 
dos hijos de corta edad, en situación 
precaria. 
E l Gobernador Civi l ha encabeza-
do con doscientas cincuenta pesetas 
una suscripción en favor de los fami-
liares de Mateo. 
El crimen anarquista ha producido 
sensación. 
L A ESCUADRILLA DE TORPEDE-
ROS ARGENTINOS.—DESPEDI-
D A CARIÑOSA. 
Vigo, 17. 
Ha zarpado de este puerto la es-
cuadrilla de torpederos argentinos, 
para continuar su ruta á Buenos 
Aires. 
La despedida que se les ha tributa-
do ha sido entusiasta y cariñosísima. 
Mul t i t ud de vaporcitos y yates 
acompañaron á la escuadrilla hasta 
las proximidades de las Islas Cíes, 
despidiéndoles con sus sirenas y ban-
deras. 
Los marinos argentinos expresaron 
al Alcalde de Vigo, momentos antes* 
de levar anclas, que será perdurable 
FU grat i tud por los agasajos que se 
les tributaron. 
E N "^L "CIRCULO R A D I C A L " DE 
¿IAG0ZA.—UN MUERTO. 
Zaragoza, 17. 
En el "Cí rcu lo Radical" hallában-
se reunidos distintos individuos, en-
tre ellos uno desconocido, que co-
mentaban los sucesos políticos del 
día. 
E l desconocido se puso á examinar 
una pistola " b r o w i n g , " y fuera por 
descuido, fuera intencionalmente, 
disparó un t i ro que dejó muerto en 
el acto al conocido propagandista ra-
dical señor Gómez. 
E l autor huyó inmediatamente, sin 
que haya podido detenérsele. 
NAUFRAGIO DE U N A L A N C H A 
PESQUERA. — CINCO AHOGA-
DOS. 
E l Ferrol, 17 
La lancha de pesca " A u r o r a , " pro-
cedente de la r í a de Mugardos, ha si-
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do sorprendida en alta mar por un te-
rrible temporal. 
Los tripulantes hicieron desespera-
dos esfuerzos por salvarse, zozobrando 
la lancha y pereciendo cinco marine-
ros. 
Todos ellos eran casados, con hijos 
y vecinos de Mugardos. 
Dejan á sus familias en la mayor 
h o r í a n á a d y miseria. 
INCENDIO E N SUECA. — F A L L E C I -
CUENTO REPENTINO. 
Valencia, 17 
En Sueca se ha incendiado un gran 
molino harinero, quedando reducido á 
escombros. 
Las pérdidas ascienden á trescien-
tas cincuenta m i l pesetas. 
Uno de los vecinos colindantes al 
molino recibió tan fuerte impresión al 
ver el edificio envuelto en llamas, que 
faflleció repentinamente. 
EMIGRANTES PARA L A ARGEN-
T I N A 
Cádiz, 17. 
En el vapor a lemán "Navarre ' han 
embarcado para Buenos Aires trescien-
tas familias que, en su mayor parte, se 
proponen dedicarse en la Argentina á 
trabajos agrícolas. 
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á G i y i L i á O E S 
En el último número de la Revue 
des Deux Mondes que acabamos de re-
cibir nos encontramos con las siguien-
tes confesiones que en la cronjpa quin-
cenal hace su ilustrado director-gerente 
Francisco Charmes: 
" E r a poco creído que fuese cuestión 
de obligar al Sul tán á hacer un viaje 
á Rabat y á París , aberración tanto 
más difícil de concebir cuanto que te-
níamos la experiencia reciente de una 
operación del mismo género que había 
venido á parar en el más deplorable 
resultado. ¿Había sido inútil aquella 
lección? ¿La ha podido olvidar Mr. 
Regnanlt ? E l Sul tán de Marruecos era 
entonces Abd-el-Aziz; él soportaba 
nuestro protectorado antes de pactarlo 
y para hacer resaltar más la depen-
dencia en que respecto de nosotros v i -
vía, le habíamos llevado á Rabat. To-
davía no había llegado la oportunidad I 
de hacerle venir á P a r í s ; pero le pu-
simos la divisa del gran cordón de la 
Legión de Honor, como para tomar po- j 
sesión de él. Aquello fué lo que le per- í 
d ió : Abd-el-Aziz, revestido de nuestras 
insignias, cayó en una impopularidad 
tan profunda que nos vimos obligados 
á abandonarle para aliarnos á Muley; 
Hafid, que había aprovechado tan bue- j 
na ocasión para reemplazarle, j Se cree 
que éste á su vez sea más popular, des-
pués de haber puesto su firma en el tra- ¡ 
tado que le coloca bajo nuestra po-
testad, que lo era el otro en el momen-
to de que hablamos ? Nada de eso: Mu-
ley Haf id es acusado de haber vendido 
su país á Francia. Y es justamente en 
este momento cuando, haciéndole mar-
char sobre las huellas mismas de su 
hermano, nos hemos propuesto condu-
cirle á Rabat. i Y después de Rabat he-
mos manifestado la intención de traer-
le á Par ís , donde sin duda Mr. Fallié-
res le habría pasado alrededor del pe-
cho el gran cordón r o j o ! " 
No se puede hablar con más fran-
queza que la que emplea para tratar 
de las cosas de Francia este francés 
eminente. 
Aquello de " c a y ó en una impopula-
ridad tan profunda que nos vimos obli-
gados á abandonarle" es una ironía 
tan fina, tan ingeniosa y tan cínica, 
que bien valía la pena de traducirla 
para regocijo de nuestros lectores. 
Y para enseñanza también; que en 
estas historias de moros y cristianos, en 
las cuales los moros siguen siendo mo-
ros mientras que los cristianos ya no 
¿on cristianos, ó por lo menos éstos ya 
no pelean por la fe de Cristo, al paso 
que aquéllos continúan batallando por 
Mahoma; en estas historias, repetimos, 
siempre hay algo que puede servir de 
lección á los que tenemos ó creemos te-
ner intereses en Africa. 
Ayer mismo matamos al Mizian y 
en el natural regocijo que la victoria 
nos- produjo ya damos por terminada 
la costosa é improductiva guerra de 
Melilla, sin acordarnos de lo que ocu-
rrió cuando la muerte de Macee y sin 
tener en cuenta que la tenacidad, la 
valentía y el amor á la independencia 
de los rifeños pueden crear un semille-
ro inacabable de Mizianes. 
| Quiera Dios que nos equivoque-
mos ! 
L e y q u e n o 
s e c u m p l e 
A pesar de las manifestaciones favo-
rables hechas por el señor Presidente 
de la República, es el caso que n i en 
las dependencias del Estado, n i en las 
Provinciales y Municipales, se cumple 
la Ley del Sen-icio Civi l en lo que se 
refiere á la provisión de plazas vacan-
tes por los individuos que han sufrido 
examen por la Comisión del mismo, 
y que figuran en la lista de elegibles. 
Frecuentes son las vacantes que 
ocurren en todas las oficinas públicas, 
y no obstante esto, para ninguna de 
ellas se designa á los que ateniéndose 
á los preceptos de la Ley del Servicio 
Civi l , han sufrido examen, demos-
trando sus condiciones para optar á 
los mismos. 
Lamentable es que una ley llamada 
á resolver de manera satisfactoria la 
cuestión de personal, siempre tan 
enojosa, y á facilitar á la administra-
ción individuos idóneos y con la cali-
ficación de un examen efectuado con 
los requisitos que al efecto se exigen, 
se deje incumplida en uno de sus pre-
ceptos más importantes. 
Esos exámenes se han celebrado con 
la adquiescencia del Gobierno, que al 
efecto dictó el reglamento para el cum-
plimiento de la Ley del Servicio Civi l , 
y esto no obstante, al cubrirse las va-
cantes se prescinde invariablementa 
de los que á los exámenes acudieron y¡ 
fueron aprobados. 
Los aspirantes aprobados aguardan 
á que el señor Presidente cumpla los 
ofrecimientos que les hizo no hace 
mucho, de i r cubriendo con ellos las 
vacantes que fueran ocurriendo en las 
oficinas; y aguardan también á que 
la Comisión del Servicio Civi l vele por 
el cumplimiento de la Ley cuya eje-
cución le está encomendada, porqud 
de lo contrario se impone la supresión 
de aquel organismo, por ser absoluta-
mente inútil . '• I 
L A P R E N S A 
Un recuerdo ante todo á los bonu 
beros que hace veintidós años pera-1 
cieron en el martirio de su deber y sal 
altruismo. Á 
Murieron sin derramar sangre aje-tj 
na. Lucharon no para herir n i paraí' 
arrancar vidas sino para salvarlas* 
Murieron sin que nadie los maldijera^ 
n i los odiara, entre el dolor, la adnar*^ 
ción y las bendiciones de todos. ¿ j ( 
Escribe ' ' E l T r i u n f o : " * f & 
E l crepúsculo ce r r a rá y al deocen^ 
der su palidez sobre las erguidas éjtd 
culturas que señalan en el Cementeriotl 
de Colón la guarda de los despojos sa-j 
grados, á esa hora, se r e t i r a rán dM 
aquel lugar los que hab ían ¡hechofl 
guardias en el recinto venerado y voi-i 
verán á su cuartel y á sus hogares sa-
tisfechos de su compañerismo los sol-»̂  
dados-cívicos á quienes está ertcomen*! 
dado el continuar las glorias de la In**i 
t i tución de Bomberos, que posee bla-
sones tan incomparables como los ta--
llados por la grat i tud del pueblo en la 
fecha de hoy, señal de una gran des-
gracia, pero á la vez cimiento de una 
E L 
E A B L E S 
J ü S I I T i i 
S . B E N E J A M 
" B A Z A R I N G L E S " P E L E T E R I A . 
Dr. Francisco F. González, 
MEDICO-CIRUJANO 
de ta Sociedad Asturiana de Beneficen-
cia y honorario del Centro de Depen-
dientes. 
Especiolista en enfermedades de la 
mujer y estomacales. 
Neptuno 63, bajos. Consultas de 1 á 3. 
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P R E C I O S B A R A T O S 
HABANA 116 
CON EL PLAN "BERENGUER 
¿ V D . NO L O C O N O C E ? 
ESCRIBAME POR CORREO, HABLEME 
POR T E L E F O N O A-2476 
0 VENGA A VERME. :> n n n n 
"BERENGUER" Agular 4 5 
(Anuncio de Calero) 
C 1805 12-16 
Anuncio de Calero C 1747 alt. 10-10 
Pídase en todas partes 
y en los depós i tos 
S A R R A , J O H N S O N , 
y M O N T E 187 
A G U A 
DE BORINES 
Anuncio de Calero C 1737 
El Aguila 
Peleter ía y art ículos de viaje. Mon-
te esquina á Aguila y Malo ja. Aca-
bamos de recibir para la temporada 
de verano todo lo más elegante en 
calzado de señoras, caballeros y ni-
ños. 
Gran surtido de maletas, baúles y 
sillones. 
Precios sin competencia. 
C 1483 30-2:j 
Se realiza un gran surtido de 
sombreros propios para la es-
tación de verano por su lige-
reza. Estilo Panamá, á precios 
sin competencia. 
Sombrerería " E L CASINO" 
Calle de OBISPO esq. ó Bernaza. 
C 1819 alt 8-17 
E l O R O D O N I e s u n l í q u i d o d e c o l o r a m b a r i n o , 
t r a n s p a r e n t e , s i n o l o r , d o t a d o d e 
p r o p i e d a d e s d e s i n f e c t a n t e s y d e s o d o r i z a n t e s 
Cuando se pone ORODONI en cualquier materia que 
apesta queda en e! acto inodora, esto es, sin olor 
alguno; es muy curioso ver este fenómeno. 
A g u a s c o r r o m p i d a s 
B a s u r a s a p e s t o s a s 
R a t o n e s p o d r i d o s . 
D e p o s i c i o n e s f é t i d a s 
así como toda materia que apeste, quedan completamente sin olor si se les pone en contacto con 
ORODOXI. 
En el cuarto de cada enfermo debe tenerse siempre un frasco de ORODOXI, previamente si 
se pone en ei orinal un poco de ORODONI mezclado con agua, las deposiciones resu l t a rán com-
pletamente inodoras. 
En todos los inodoros debe haber un frasco de ORODOXI, de esta manera jamás se sent i rá 
peste alguna, se echa un poco de ORODOXI antes de sentarse y las deposiciones resu l t a rán 
inodoras. 
Toda casa de familia debe tener un frasco de ORODOXI, cuanio lo conozcan lo bendecirán 
como cosa del cielo. 
El ORODOXI viene á resolver an asunto muy importante, pues no hay cosa más desagrada-
ble que los malos olores, ahora el problema queda terminado con este poderoso desinfectaote y 
desodorizante. , 
Es muy conveniente tenerlo en toda casa. Cuantas veces resulta que á media noche hav un 
dolor de es tómago. . . y se siente mal o l o r . . . Teniendo el ORODOXI, de seguro hay que usarlo con 
resiátado maravilloso. 
Después de leer este anuncio corra Vd á buscar un frasco. 
S E V E N D E A 5 0 C E N T A V O S EN DROGUERIAS Y F A R M A C I A S 
• « T v t c V o c W • • V • 
C 1551 
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heroicidad tradieianal en que descan-
sa la ejemplaridad piadosa más impe-
recedera. 
El monumento de Quero!, es digno 
de los héroes que allí reposan. 
Allí está esculpida en mármol , fres-
ca y viva todavía y circundada de los 
blasones de la gran hazaña la imagen 
de eada una de las sublimes v íc t imas . 
Allí está para la veneración de to-
dos y para ejemplo de aquellos que 
han 'heredado su penoso deber y sien-
ten en sus almas el fuerte es t ímulo de 
su abnegado heroismo. 
Flores para sus despojos y una ple-
garia más para su eterno reposo. 
" E l D í a " niega que se haya reuni-
do la Convención Municipal Conserva-
dora y que haya acordado nada, por lo 
tanto, sobre la candidatura á la A l -
caldía indicada por Menocal. 
Lígaselo el colega á " L a Unión Espa-
ño la , " según el cual, en jun ta celebra-
da antes :le ayer por la Convención 
Municipal, no muy pací f icamente por 
cierto, "se rechazó entrueudosamente 
la candiaalura de Freyre de A n -
drade." 
•Díga.selo á aquellos (conservadores 
en gran parte) que en círculos y ter-
tulias comentaban vivamente ante£.no-
che lo ocurrido en la eitada Asamblea, 
A nosotros no es, á la verdad, á 
quienes interesa más el que la Conven-
ción Municipal se haya ó no reunido. 
Discurrimos sobre esta cuestión con 
la misma independencia con que dis-
currimos sobre todos estos enredos polí-
ticos. 
Y no ha dejado de sorprendernos á 
nosotros, como á otros muchos (entre 
los cuales no faltan correligionarios de 
" E l D í a " ) que después del admirable 
Y admirado sacrificio de Menocal, su 
primer acto político haya promovido 
la renuncia más ó menos espontánea 
del doctor de Cárdenas á la candidatu-
ra municipal y su carta más ó menos 
Amarga y más ó menos irónica, dentro 
de la más estricta corrección y disci-
plina. 
¿Conviene á Menocal y al part ido 
¿onserv-ador para sus planes electorales 
el estrechar más fuertemente ó el aflo-
jar y entibiar sus relaciones con la A l -
caldía de la Habana? 
Si les es provechoso lo segundo há-
ganse cuenta de que no hemos dicho 
nada. 
Leemos en " Y u e a y o : " 
E l señor Secretario de Gobernación 
le dirigió ayer un telegrama al señor 
Gobernador, concebido en la siguiente 
forma: 
" R u é g e l e me diga nombres y ape-
llidos de los Consejeros de esa Pro-
-v inr i a. 
Federico Laredo, Secretario de Go-
bernac ión . " 
E l Gobernador, acto seguido, le 
t ransmit ió los nombres por telégrafo. 
Es raro ese telegrama. 
¿ E n las oficinas de la Secretaría de 
Gobernación no hay n i una lista de los 
Consejeros Provinciales de la Isla ? 
GACETA INTERNAGIOHAL 
Después de las negociaciones fran-
co-alemanas, en las que hubo una 
compensación terr i tor ia l para el im-
perio germánico casi igual á ia mirad 
de España, creímos que todo marcha-
r ía como una balsa de aceite. 
A l contrario de como era de espe-
rar, Francia y Alemania se miran e n 
rencilla manifiesta. Aquella tal vez 
por la " b r e v a " que perdió, y ésta 
norque siempre miró á los franceses 
con desconfianza, tanto mayor cuanto 
mayor era la cortesía empleada. 
E l ult imo incidente ha sido provo-
cado por las maniobras que el ejérci-
to a lemán ha realizado en las inme-
diaciones de la p-laza de Metz, próxi-
ma á la frontera francesa, en cuyas 
maniobras jugaron importante papel 
varios aeroplanos. 
Esto dió lugar á que en Alsacia y 
Lcrena se manifestase más abierta-
mente el sentimiento ant igermánico 7 
hasta se tuviese alguna descorte-sia 
con el Pr ínc ipe Enrique de Prusia, 
que dirigía las maniobras. 
El Kaiser, ante esta actitud de 
hostilidad á sus tropas, disgustóse 
mucho y notificó al Secretario de 
Estado de Aílsacia y Lorona y al A l -
calde de Straburgo, sucesor de aquel 
otro que fué el primero en escuchar 
" L a Marsellesa" de Rouget de Lisie, 
que de no deponer su actitud, supri-
mir ía el status que goza de terri torio 
a lemán y convert i r ía aquel terr i torio 
en nrovincia prusiana. 
En la conferencia sostenida por el 
Emperador con dichos personajes, se 
expresó de esta manera: 
C 
í MAS S E N G I L U DE S P L i C S R 
De venía en las principales Farmacias y Droguerías 
Depósito; Peluquería L A C E N T R A L , Aguiar y Obrapía 
Mv. 1 
DIEZ ANOS MAS Q U E CON O T R O S trabajará su vista 
usando nuestros espejueioc modernos. 
Recanocimiento G R A T I S . OBISPO 90. 
C 1578 2 My 
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C U A L I D A D E S F A B R I C A D A 
C O ñ A C E I T E D E P E / W X L V A N I A 
T h ^ W e s t I n d i a O i l P e ñ n i n o C o . 
% n Pedro G T e l A 7 2 9 7 
17G8 alt. 3 11 
"Hasta el presente, no conocen us-
tedes sino el lado bueno de nuestra 
gobierno; pero pueden conocer el re-
verso, ó sea la parte peor, pnes si el 
sentimiento ant igermánico cont inúa, 
suprimiré la Constitución y conver i -
remos la Alsacia y la Lorena en sim-
ples provincias prusianas." 
Con esto quiso'decirles el Kaiser 
que imperar ía allí el régimen del cas-
co y del sable, tan adiado en Fran-ra 
desde hace cuarenta -años. 
Las maniobras llevadas á cabo por 
el ejército alemán en la frontera fran-
cesa no caucaron tanto asombro- en 
Par í s como estas palabras del Kais -.r, 
contra quien se desatan los periódicos 
satíricos franceses, únicos autoriza-
dos, por lo visto, para ridiculizar al 
coco de los francos. 
Por la muestra puede colegir M. de 
Poincaré lo difícil que es conquistarse 
á G-ermania, aun con regalitos tan va-
liosos como el que le hizo su antecesor 
M . de Cai'llaux; y lo injusto que es 
el Gobierno de Par í s labrándose la 
desconfianza y 'la malqueren.ua de 
España, por discutirla un mísero pe-
dazo del escaso territorio que en fuer-
za de siglos y de derramamiento de 
sangre nadie le debiera disputar. 
Lo que sea sonará y á la postre ve-
Temos si pesará á Francia el conser-
var ó no al otro lado del Pirineo una 
amistad que equilibrase los peligres 
de su frontera oriental. 
los mares, más por miedo de perde 
lo que por una necesidad reclamada 
por el comercio marí t imo. 
g»üe1-dXd 
Otra denuncia contra las madres 
crueles que no les dan aguardiente 
puro de uva rivera á sus hijas gran-
decitas. E l uva rivera, que se vende 
en bodegas y cafés, es lo único que 




Ayer anunció Lord Churchill en ia 
Cámara de los Comunes, de que en 
vista de las sumas adicionales acó*-
dadas por el Reiehstag alemán para 
aumento de 22,000 hombres más ea 
los efectivos de su ejército y ampli-
tud de su programa naval, veíase él 
en la necesidad de hacer lo prop'f-, 
cumpliendo promesas hechas al pre-
sentar hace días el presupuesto y de 
acuerdo con el propósito de Ing l i te -
rra de seguir dominando en los ma-
res. 
Las palabras de Lord Churchill no 
pueden interpretarse de otro modo 
que en el de que siguen mirándose 
Alemania é Inglaterra como naciones 
rivales que se preparan para contin-
gencias graves en el porvenir. 
¿No habíamos quedado en qu;; el 
nombramiento de Marschall de Rio-
borstein llevaría á Londres el ramo de 
oliva ? 
Así nos lo dijeron los periódicos in-
gleses y así lo creímos; pero ahora re-
sulta que la vanidad, la soberbia y ia 
ambición pueden más que los mr.jo-
res nropósitcs de los hombres de bue-
na fe 7 que <]as construcciones nava-
les se^iiirán arruinando á las nacio-
nes qoy so discutan el predominio ele 
N O T A S P E R S O N A L E S 
L a señora Beltrán de López 
Ha llegado de Tampa—donde tiene 
m residencia—la distinguida señora 
doña Julia Bel t rán, eseelente esposa 
de nuestro buen amigo don Joaquín 
López, rico industrial establecido ha-
ce tiempo en la mencionada ciudad 
americana, y Presidente entusiasta de 
la impor tant ís ima Delegación del 
Centro Asturiano en dicho punto. 
La señora Bel t rán de López embar-
cará el próximo domingo para Espa-
ña con el propósito de pasar el verano 
en Asturias, su país natal, al lado de 
su amante madre, en una magnífica 
quinta de recreo que posee en las r i -
beras del río Nalón, entre Grado y 
Trubia. 
Saludamos con afectuoso respeto á 
la bella é ilustrada dama, y le desea-
mos una feliz t ravesía y todo género 
de satisfacciones en el viaje de recreo 
que va á emprender. 
D. Bernardo Fernández 
También embarcará en el vapor " A l -
fonso XII,*? este nuestro amigo acre-
ditado comerciante y muy estimado 
i por sus bellas prendas personales. 
E l viaje del señor Fernández tiene 
por objeto unirse á su estimada fami-
lia, residente en Gijón —Asturias— 
donde piensa pasar una larga tempo-
rada. 
Le deseamos un viaje feliz y grata 
permanencia en la hermosa tierra as-
turiana, donde el soñor Fernández vió 
la luz, 
Ramón Hueges 
E l p róximo lunes 20 del corriente, 
embarca para España el señor Ramón 
Hueges, del comercio importador d¿ 
esta plaza. 
Va el señor Hueges en viaje de re-
creo á descansar de las fatigas que ha 
pasado durante diez años en constante 
recorrido por Centro América. 
Pasa rá la temporada de verano en 
bus pose^onss de Cofiño (Asturias.) 
Deseárnosle feliz viaje y pronta re-
greso. 
[n la Sociedad 
de Estudios Clínicos 
Acudió un buen número de profesio-
nales anoche á oir y ver la conferencia 
cinematográfica del doctor Roiloito 
Guiral sobre operaciones quirúrgicas 
en los ojes. , . 
Fué una sesión interesantísima, so-
bre todo para les profanes que asisti-
mos. 
E l arto fué celebrado en la Acade-
mia de Ciencias. , 
La mesa ocupada por el eminente 
oculista doctor Juan Santos Fernan-
dez Presidente de la Academia de 
Ciencias; el doctor Emilio .Martínez, 
Presidente de la Sociedad de Estmlios 
Clínicos, y el Secretario de la misma 
doctor Rodríguez de Molina, se cíio 
principio con la hetura de un trabajo 
médico por el doctor Cabrera Bemtez 
sobre poliomielitis aguda que fué muy 
celebrado por los compañeros allí pre-
sentes; y después cemenzó el gran acto 
de la sesión cinematográfica, procem-
miento nuevo en la enseñanza de ia 
MMicina, que ahora está en gran uso 
en Europa v Norte América. 
E l doctor* Martínez dijo algunas pa-
labras sobre el caso en honcr del doctor 
Guiral, exponiendo la obra que el 
afamado oculista ha emprendido en fa-
vor de la ciencia y la enseñanza de su 
especialidad médica. Con el auxilio del 
doctor Taboada impresionó unas pe-
lículas reproduciendo con una claridad 
pasmosa varias operaciones quirúrgi-
cas de la vista, y éste fn 'j lo que vimos 
después anoche sobre el lienzo de pro-
yeceiones •cinematográficas. 
El doctor Guiral con modestia suma 
y con gran celo profesional, hizo nn 
breve preámbulo de su obra cpie es una 
verdadera vocación digna del mayor 
elodo. 
En seguida nos hizo ver el desarrn-
llo de sus película? científicas. Solo se 
ven en la pantalla la cabeza del opera-
do y las manos del operador de tamaño 
grande mayor del natural para que 
puedan observarle bien los detalles. 
E l oculista lava los ojos del doliente, 
ano presenta una fisonomía tranquila 
demostrando una insensibilidad com-
pleta por efecto de la cocaína ó de 
cloroformo. Luego le aplira una espe-
cie de tensor metálico que le obliga á 
tenor los párpados abiertos y empieza 
la r.-peración de una catarata. Ccn 
una presteza v habilidad PSonriSro?» le. 
anlica la cuchilla le corta el bulto de la 
o/rrea y en menos de un minuto que-
da becha la operación. Pone en el oio 
del en formo unes vendajes y queda 
listo. 
En la serie de vistas de anoche vi-
mos varias extracciones de catara+as 
ex t rab ión ••• mbinada, catarata tran! 
máti a, v catarata laxada, operado^ 
del glaucoma, y raspado de los p^J* 
di s para extirpar el tracoma. 
Tíimbién nos causó nn efecto v i y t ú i 
mo la ext i rpa^ón de un ojo en * 
criaturita y ia .Mira de! e.?.trabÍ8¡2 
(bizquera) en una bella joven ^ 
sonreía mientras la estaban operan^ 
Es imponente á los oj;::s del observé 
dor lego aquel espectáculo de operacio. 
nes quirúrgicas; y declaramos d ^ : 
ahora que se presta un gran servi^ 
con estos procedimientos de CIN, ñan2a 
tanto á les médicos y estudiantes como 
á los simples curiosos d? la eiencii.'1 
por;]no enseñan á e>íos ó tener comple! 
ta confianza en la ciencia y habili/¿¿ 
Je los cirujanos. 
Nuestra enhorabuena al doctor Gui. 
ral por su admirable obra. 
E l acto finalizó ctrea de las once 
y nos despedimos después de t o m a i j H 
refresco ccn que fuimos ob?equiado8. 
Entre los concurrentes ¡i la sesión 
vimos los señores siguientes: 
Doctores Juan Santos Fernández, 
Jcrge Le Roy, Emilio Martínez, Fede-
rico Cabrera Saavedra, Luis Felipe 
Rodríguez de Molina, Leonel Pla.sen-
cía. Enrique Saladrigas, Rodolfo Otu. 
ral, Alberto Recio, Arturo Aballí, Va. 
len'tín García Hernández. Rafael üle-
no?al, Adolfo Bustamante. Jesús A, 
Figueras, Carlos Taboada, Horacio Pe-
rrer. Valdés Anciano. Manuel Martí-
nez Domínguez, Julio Carrera. Oarcía 
Mon, Bernardo Moas. ! i v.̂  López, 
Jorge L . Dehogir s, Ernesto Cuervo' 
Charles Kohlv. Joaquín Jacobsen. A.-
Pérez Miró, José F. de Pazos y Juan 
B. Pons. 
Deseamos buen viaje á las personas 
distinguidas que han partido para 
Europa. Por cierto que nos fijamos 
en que todas llevaban equipajes mag-
níficos de los que vende " E l Lon-
v r e " y "Lazo de Oro." Manzana de 




En Caibarién, la señora Amelia 
Bourfolly y Laullier viuda de León. 
En Cienfuegos, la señorita llosa Ma-
ría Curiel y Aulet. 
En Gibara, don José González AglM 
lera. 
En Santiago de Cuba, la señorita 
Caridad Sagarra y Genoux. 
S A S T R E 
Tengo el gusto de anunciar que el 
día 20 del presente mes de Mayo abri-
ré mi Sast rer ía en New York, en el 
elegante primer piso de la casa núme-
ro 34 Este, de la calle 22, entre Broad-
way y Cuarta Ave; accesible con lod 
carros de ambas calles y con el Sub-
way de la 23, de la cual dista cuadra y 
media. Allí espero tener el placer de 
recibir á mis antiguos amigos y clien 
tes y el de darles la bienvenida á los 
nuevos. 
Nadie, imagine que por montar mi 
SASTRERIA con alguna elegancia be 
subido mis precios, nada de eso: se 
guirán mediecs y en práctica lo quo 
siempre he dicho: 
E l mérito del Sastre no consiste so-
lamente en hacer la ropa sin defectos 
y á la moda, pues es necesario quo 
también la haga al gusto de sus clien-
tes. 
5535 iot-11 
B A Ñ O S D E , I V I A F ? 
' V E D A D O -
Abiertos desde el Io de Ma-
yo al 31 de Octubre, de 
5 de la mañana á 7 de la 
tarde; servicio de ómnibus 
desde la línea al Balneario, 
Piano todas las mañanas y 
conciertos l o s domingos. 
Contratamos baños por me-
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E r 
L t-elón se alza, y un hom-
bre, humana encarnación 
de un sobrehumano espí-
ritu—el más excelso aca-
so de nuestro Teatro de 
hoy—avanza al prosce-
n i o . . . Es é l : Crispín: el 
inmortal Crispín de Benavente, que os 
saluda, lectoras y lectores, con la pe-
renne exquisitez de su cortesanía, á 
un tiempo aristocrática y plebeya. 
Crispín que viene, eomo ya anteo 
vino, para recordarnos que el mundo 
está viejo y chochea, pero que el Arte 
no se resigna á envejecer... 
Sea, pues, ante nosotros bien ve-
nido. 
Ya sabéis quién es é l . . . 
Las almas de Don Quijote y de San-
cho dieron, juntas, la vida á este ejem-
plar polichinela, que tan fielmente se 
nos supo retratar cuando, espontáneo, 
nos decía: 
Todos llevamos en nosotros un gran 
señor de altivos pensamientos, capaz 
de todo lo grande y de todo lo bel lo . . . 
Y á su lado, el ser-
vidor humilde, el de 
las ruines obras, el que 
ha de emplearse en las 
bajas aodones á que 
obliga la v i d a . . . Todo 
el arte está en separar-
N ,v los de ta l modo que 
\ cuando caemos en al-
f \ guna bajeza podamos 
decir siempre: no fué 
mía, no fu i yo: f u é . . . 
mi criado. En la mayor 
•miseria de nuestra v i -
da siempre hay algo 
en nosotros ,que quiere 
sentirse superior á nos-
otros mismos. Nos des-
preciaríamos demasiado si no creyése-
mos valer más que nuestra 'v ida . . . Ya 
sabéis quién es mi señor: el de los al-
tivos pensamientos, el de los bellos 
sueños. Ya sabéis quien soy yo: el de 
los ruines empleos, el que siempre, 
muy bajo, rastrea y socava entre 
toda mentira y toda indignidad y 
toda miseria. Solo hay algo en mí 
que me redime y me eleva á mis pro-
pios ojos. E>'<ta lealtad de mi servidum-
bre, esta lealtad que se humilla y se 
arrastra para que otro nueda volar v 
pueda ser siempre el señor de los alti-
vos pensamientos, el de los bellos sue-
ños. . . 
Eise es Crispín. Ese es el protago-
nista personaje d.? la más bella farsa 
qxie, en nuestros tiempos, humano in-
genio compuso. 
Pero de esa farsa—que, por serlo, 
duele—consuéleos, lectores, la ideal 
Silvia al recordaros que en ella visteis, 
como en las farsas de la vida, .que n 
estos muñecos, como á. los humanos, 
muévenlos cordelilloa groseros, que 
son los intorc^es, las pasioncillas, los 
engañes y todas las miserias de su con-
dición: t iran unos de sus pies y los 
llevan á tristes andanzas; t iran otros 
de sus manos, oue trabajan con pona, 
luchan con rabia, hurtan con astucia, 
matan-con violencia. . . Pero, entre to-
dos ellos, desciende á veces del cmlo al 
corazón un hilo sutil, como tejido con 
luz de sol y con luz do luna, el hilo del 
amor, que á ]c.<; humanos, como á e t̂os 
miSSecoisi ouf semejan human^s^ les ha-
ce parecer divinos, y trae á nuestra 
fronte resplandores! de aurora, v pone 
alas en nuestro corazón v nos di^e que 
no todo es farsa en la faiw». que hay 
algo divino en nuestra vida que es 
verdad y ê  eterno y no puede acabar 
cuando la farsa acaba... 
Y he aquí. Maestro, cómo tu espíri tu 
hubo de ser el prólogo de estas faran-
duleseas páginas que hoy comenza-
mos. 
/.Qué mejor prólogo?: si decir BE-
NAVENTE es decir todo un Teatro de 
gloria, asimilarncs ese espíritu del ge-
nial autor de ' 'Los intereses creados" 
WfM fcTJv wjv tTX* •'4%* 
L a Grifell . 
hasta en e l g é 
ñero 
C H I C O 
es 
G R A N D E 
Vedla toda pi 
cardía 




el m á s atre-
vido chiste se 
hace inocente 
en ella. Que 
no los r íe 
es rendirle, con nuestra admiración, 
el más devoto cuito. 
Benavente es hoy la más alta encar-
nación de nue- tu Teatro. 
Detrás, á respetable distancia, sí-
gnenle Linares Rivas. Martínez Sierra, 
Serafín y Joaquín Alvarez Quintero. 
Marquina, Valle I n c l á n . . . 
Y, sobre todas, no menos gloriosas 
también, ciérnense las sombras augus-
tas de los dos grandes muertos qí'fí aun 
viven—y quiera Dios que por mucho 
tiempo aun v i v a n . . . — : Bchegaray: 
Galdós. 
Son las suyas glorias pasadas: 
son. . . el Teatro de ayer: romántico, 
el uno; naturalista, el otro: ambos no 
menos grandes. 
Pero ninguno de los des tan amplio, 
tan multiforme, tan moderno, tan ac-
ÍIMI como el de Jacinto Benavente, 
que abordó todcs los géneros y en to-
dos t r iunfó : desde el saínete á la tra-
gedia. 
Benavente no es un dramaturgo: ea 
toda una dramaturgia. 
¿Se conciben obras más distintas, 
para un mismo cerebro, que "Todos 
somos unos" y " L a Princesa Bebé , " 
por ejemplo? 
Pues barajad con éstas " L a noche 
del sábado ." "G-ente conocida." " E l 
automóvil ," "Rosas de otoño," "De 
cerca," "Por las nubes," " L a comida 
de las fieras," " E l hombrecito," " A l 
natural ," " E l dragón de fuego," " L a 
fuerza bruta," " A l m a tr iunfante," 
" L o cursi ," "Sacrificios," " L a go-
/ • x . 
bernadora," " E l tren de los maridos," 
" L a casa de la dicha," " E l marido 
de la Tellez," " La losa de Ir» sueños, ' ' 
" A m o r de a m a r " . . . 
Más de doscientas obras, 11 cual más 
diferente, escribió en quine i años. 
" E l nido ajeno" fué la orimera. 
¿Y qué otro autor le aventajó en 
cantidad, en calidad, y en variedal? 
En la producción de Benavente hay 
todo un curso de literatura dramática. 
Lo único lamentable para quienes 
tanto le admiramos es... que sea es-
pañol. 
Si fuese francés ó non r»go su fama 
sería mundial. 
En España, n i siquier, i será acadé-
mico. 
Pero ¡habrá que leernos el día—que 
ojalá no llegase nunca—en que Bena-
vente abandone este ingrato mundo 
de los v ivos! . . , 
La gloria—ya lo dijo Sellés—solo 
es para los muertos. 
Menos mal. que Benavente no va al 
Teatro por gloria, sino por algo qu*» 
vale mucho más : por amor, 
, Con cierto ilustre crítico, Benaven-
te quiere, con cariño fetiquista, esa v i -
da, bella y ridicula á la vez, de la fa-
rándula. 
Y únicamente así—con él—pode-
mos comprender nosotros la grandeza 
del Teatro y la majestad, majestad de 
altar, de esos telones que unos hom-
bres vulgares levantan todas las no-
ches ante el misterio de la v ida . . . 
CRISTOBAL DE L A H A B A N A 
Prudencia 
Grifel l . en la 
" D o ñ a 
Clar ines" 
de los Quin-
tero. Su arte 
es en este difí-
cil personaje 




Ella es hoy, ante nosotros, la ac-
tualidad teatral. Es el alma de A l -
bisu, donde acaba de proclamársela 
como la más art is ta. . . Es la triunfa-
dora. 
Pero su triunfo no ha sido una ira 
provisacion n i ha sido una sorpresa. 
La Grifell vive de tr iunfo en t r iun-
fo, y el de ahora no fué más que otro 
m á s . . . 
Prudencia Grifell , si ella quisiera, 
sería en Madrid una de las primeras 
actrices españolas, y—yo estoy segu-
ro—en uno de sus primeros teatros. 
Conténtase ella, sin embargo, con 
muchísimo menos. 
Para su satisfacción, bien modesta 
por cierto, la basta con Albisu. 
Tal es Prudencia. 
Con arte, y con belleza, como la que 
más, pudo volverse á Europa y ser 
allá una figura preeminente, que re-
tornar ía luego, con la aureola de los 
consagrado?, á llevarse nuestro oro. . . 
No ha querido. 
Prefiere la vida aquí sin luchas, sin 
ambiciones, sin los comunes delirios 
de quiméricas grandezas. 
Sabe que aquí se la admira y no se 
1?. discute. 
No cree merecer la gloria, que ha 
tiempo le aguarda., y la d e s d e ñ a . . . 
Prudencia Grifell no conoce la va-
nidad de su arte. 
No es—"rara avis"—como esos ac-
tores que, por v iv i r ante el público, 
sienten continuamente la necesidad 
de robustecer su personalidad, de im-
ponerse, de hablar de sí mismos, opo-
niendo al alma avasalladora, terrible-
mente hostil, de las multitudes, una 
guardia egotista, un gran gesto des-
deñoso, soberbio, lleno de engrei-
miento. . . 
La Grifel l . no. 
Vedla en escena. 
El la es.. . lo que el autor quiso que 
fuese: alegre ó triste, humilde ó al t i -
va, emperatriz ó esclava. 
Lo es todo, y todo lo es de un jno-
do admirable. 
Pero vedla. después, en su in t imi-
dad, despojada de ficciones. 
La Grifell no es ya la misma. Es 
otra. Es una respetabil ísima señora 
para la que no parece haberse hecho 
teatro alguno. 
Prudencia Grifell . fuera de la esce-
na, es. para loa que siempre vivimos 
en escena, algo exótico, que nos sor-
prende, y en lo que, n i aun viéndolo, 
creemos. . . 
La Grifell es. hasta entre las ex-
cepciones, una excepción. ¡A ta l ex-
tremo llega! Un detalle confirmati-
vo : es, aparte su arte, una mujer her-
mosa y sugestiva.. . Pues bien. Yo no 




s u g e s t i v a , es un 
ejemplar modelo de 
mujer. Y es algo 




Grifell, en su 
i n o l v i d a b le 
creación de la 
" D o ñ a 
Desdenes" 
de Linares Rivas 
• 
¿Por qué? Difícil es que lo expli-
que! Pero no se lo diría. 
Ante ella sólo se me ocurre pre-
guntarla por sus hijitos, á los que 
adora . . . Y nada más. 
No es amiga de conversar con pe-
riodistas n i con autores. 
Siempre muy seria, muy estirada- — 
sencillamente estirada—va á los en-
sayos, y apenas si se le oye otra pa-
labra que aquellas que en su papel 
están escritas. 
Entra. Saluda. Se sienta. Ensa-
ya. Vuelve á saludar. Y . . . váse. 
Lo que, con todos mis respetos— 
con' toda mi devota admiración—me 
complazco en testimoniar. 
Para orgullo de su amado esposo. 
M I G U E L DE ZARRAGA. 
^ t t o R Ó l o O S O 
^fabla Santiago 
Señoras y señores : 
Di jo Aristóteles, y tenía razón, que 
e? monólogo es el porvenir del teatro 
ó el teatro del porvenir. 
¿Qué es lo que hoy priva en el tea-^ 
tro grande? Comedias y ^dramas er. 
cinco, seis ó más actos, con dos pró-
logos, tros epílogos y 80 cuadros. 
Esto es demasiado largo: el público 
lu comprende así, y se abstiene, con 
mucha razón. 
En una obra en cinco actos, por 
ejemplo, acaba uno, á pesar suyo, por 
aburrirse y emigrar de los teatros se-
rios para refugiarse en los de género 
chico. 
Hay quienes ponen música á sus 
melodramas: aires ligeros y aires se-
rios. Los aires ligeros lastiman los 
oídos, y los aires serios hacen daño 
á la cabeza. Esto sin contar las co-
rrientes de aire, que nos ponen reu 
máticos. 
El monólogo, por el contrario, co-
mo es corto, aburre menos y no pro-
duce reumas. 
La dificultad estriba ¿n que no to-
do el mundo sabe escribir un monólo-
go. Lo uno. porque en sí es delicado 
y fino, y lo otro, porque los atávicos 
se olvidaron de damos las reglas. 
Yo. lo digo sin vanidad, he escrito 
uno que ha sido recitado muchas ve-
ces en distintos teatros, y como en to-
dos fué ruidosamente silbado, puedo 
permitirme dar algunos consejos á los 
aficionados. 
Para escribir un monólogo, lo pr i -
mero que debe buscarse es un asun-
t o — N o : nada de asunto, norque es-
to os llevaría demasiado lejos, y fati 
garía al público, que es lo que trata-
mos de evitar. 
Se busca una idea . . . N o : tampo-
co. NadáNde ideas. E l teatro de ideas 
va á ser la muerte del teatro, porque 
nadie quiere sentarse en su butaca pa-
| ra que le expliquen psicologías de 
^personajes que no tienen ni lógica ni 
ética. Se busca sencillamente una 
palabra . . . , una palabra . . . qi(ie no 
sea ni demasiado larga n i demasiado 
corta, porque es preciso que todo el 
mundo la entienda. . . En f in , una 
palabra de cuatro 6 cinco letras. Si 
tiene ocho ó diez, puede pasar, aun-
que ya esto ofrecería sus inconve-
nientes. 
Pues bien; encontrada esta pala-
bra, no hay más que presentarse an-
te el público en el teatro, y, á telón 
corrido, repetirla cuantas veces sea 
necesario, hasta que la sala estalle en 
una fuerte carcajada. 
He aquí otro medio infalible de ha-
cer un monólogo con éx i to : se toma 
como personaje á un caballero que 
sale á escena y dice que tendría mu-
cho gusto en distraer á la concurren-
cia con cualquier cosa, con un monó-
logo, si supiera recitarlo; pero como 
no sabe, tiene que callarse, pues n i 
encuentra nada que decir, ni piensa 
nada que sirva para el caso, ni dice 
nada para evitar que le silben. Res-
pondo del éxito de este monólogo. 
Lo más difícil en un monólogo es 
encontrar el t í tulo. En una obra cual-
quiera, el t í tulo lo da el fondo mis-
mo del asunto ¡ pero como el monólo-
go n i tiene fondo, ni asunto, n i nada, 
ponerle t í tulo es obra de romanos. Y 
á fuerza de cavilar he encontrado la 
solución. Se entra en escena (simu-
la una salida, tose, hace algunos jue-
gos de fisonomía y algunos gestos có-
micos . . . ) Y aquí tienen ustedes el 
monólogo moderno. Aplaudidle (sa-
luda.) 
i t a l i a n o s 
Y franceses 
Le Bargy, el afamado actor ex-so-
cio de la Comedia Francesa, ha juz-
gado con despectiva frase á ios acto-
res italianos. 
Adelardo Fernández Arias le dijo 
que los actores italianos ensayan las 
obras con mayor pront i tud que los 
franceses, y Le Bargy hubo .de repli-
car: ¡Así las hacfn! 
Lo que Benavente. con su habitual 
acierto, ha comentado: 
Actor por actor, ni Sarah es la Du-
se, n i ninguno de los actores france-
ses que nos han visitado es compara-
ble á Zacconi. á Novelli, á Emmanuel, 
á Ceresa, á Flavio A n d ó ; n i las com-
pañías francesas, la de Antoine inclu-
sive, han presentado nunca un con-
junto como cualquiera de las compa-
ñías italianas. 
En arte escénico no hemos podido 
aprender nada de los franceses; de 
los italianos, sí. 
Los actores franceses van demasia-
do poseídos de su superioridad por 
esos mundos.. .Ya es hora de que se 
vayan desensañando. 
D I A R I O DE L A M A R I N A - l i c i ó n de la tarde.—^Tayo 17 fle 1512. 
— , . 
los armadores yja huelga de fogoneros 
Al comercio y ai póbiico en general 
Las Empresas que suscriben, Arma- ' 
dores de vapores nacionales dedicados 
al comercio de cabotaje, creen neeesa-
lió exponer al comercio y al público i 
en general, los siguientes anteceden- ! 
tes. relacionados con la actual huolga 
de las tripulaciones de sus buques, pa-
ra que pueda formarse el juicio debí - i 
do sobre la presente situación, que afe-c 
fú á dicho comercio y público. 
A l declararse en huelga los gremios 
de Estibadores y Lancheros de los va- ! 
pores de travesía, que ninguna cone-
xión tiene con los dedicados al tráfico z 
de cabotaje, los Armadores de los dedi- ! 
cados á este último servicio, acordaron 
que por nuestres buques, lo mismo »os i 
atracados á los Muelles de Luz, que los ; 
que sucesivamente fuesen arribando 
á este puerto, se suspendieran todas 
sus operaciones de carga y descarga, i 
sin perjuicio de que todos sus tripulan-
tes siguieran permaneciendo á bordo y 
disfrutando de manutención y de sus 
sueldos, como si continuaran, de hecho, : 
desempeñando sus faenas en los bu-
ques. 
En esa situación, el día seis del ac- \ 
tual. ciertos individuos completamente 
extraños á estas Espresas y á esas t r i - ¡ 
pulaciones, se acercaron á miembros de ; 
éstas, invitándoles á que abandonasen 
los buques en que respectivamente pres-
taban sus servicios; cuya invitación fué | 
atendida por dichas tripulaciones, sin ' 
duda temerosas de sufrir algún daño 
6 perjuicio en sus personas; si bien 
expresando, al abandonar los buques \ 
que no tenían queja alguna que expo- | 
ner ni contra la oficialidad do los mis-
mos, ni contra sus armadores. Y las i 
tripulaciones de otros buques qne en-
traron en este puerto posteriormente, 
respondiendo á iguales indicaciones si-
guieron el ejemplo de sus compañeros, 
abandonando también sus servicios y 
los buques en que los prestaban. Los 
señores capitanes, oficiales, maquinis-
tas y sobrecargos, continuaron siempre 
en sus puestos respectivos, en los que 
permanecen en el desempeño de los 
mismos. 
A l poner estos hechos en conocimien-
to de las autoridades respectivas, y co-
mo consideración á esos tripulantes, que 
por las circunstancias expresadas tu-
vieron necesidad de abandonar sus 
faenas, manifestamos á aquéllos, y así 
se hizo público, nos hallábamos dis-
puestos á aceptar de nuevo en nues-
tros buques á esas tripulaciones, y á 
reservarles sus destinos hasta que ter- i 
minase la situación creada por la huei- j 
ga de loa gremios de Estibadores y i 
Lancheros. 
Resueltas las diferencias con estos 
gremios, y viendo que, ello no obstan-
te, aquellas tripulaciones no volvían á 1 
ocupar sns cargos en nuestros buques, | 
pudimos conocer que ello era debido á 1 
que sus miembros iban siendo inscrip-
tos en un titulado "Gremio de Fogone-
ros, Marineros y Similares;" y que éste ! 
se reservaba la facultad de disponer • 
que aquellas tripulaciones reanudasen 
sus trabajos después que por nuestras , 
Empresas fueron aceptadas las preten- \ 
siones al efecto formuladas por dicho 
gremio. 
Fuimos notificados de éstas, por ei ^ 
mismo gremio referido; siendo las prin- | 
cipales: la del reconociimeuto del mis-
mo ; y la de que los Armadores ten-
drían necesidad de solicitar del propio 
gremio, les facilitara los individuos que ; 
habían de componer las tripulaciones 
de sns buques. 
Reunida la Junta de Navegación, és-
ta, previa consulta á los señores capi-
tanes de los vapores mercantes de cabo-
taje, que á la sazón se encontraban en 
este puerto, acordó, en su sesión de on-
ce del actual, rechazar semejantes pre-
tensiones, por ser la últ ima de el'as 
completamente ilegal, como contraria 
al artículo 610 del Códiero de Comercio 
vigente; el que entre otras cosas dispo-
ne que: 
" S e r á n inherentes al cargo de capi-
tán 6 patrón de buque las facultades 
siguientes: 
la.—Nombrar ó contratar la t r ipu-
lación en ausencia del naviero, y hacer 
la propuesta de ella estando presente, 
pero sin que el naviero pueda impo-
nerle ningún individuo contra su ex-
presa negativa. 
3a.—Imponer, con sujeción á los con-
tratos y á las Leyes y reglamentos de 
la marina mercante y estando á bordo, | 
penas correccionales, á los que di1 jen 
de cumplir sus órdenes ó falten á la dis- \ 
ciplina, instruyendo sobre los delitos 
cometidos á bordo en la mar, la corres- I 
pendiente sumaria, que entregará á las 1 
autoridades que de ella deban conocer 
en Cl primer puerto á que arribe." 
Es, por tanto, por precepto expre-
so de la Ley, privativo de los navieros, I 
el derecho de nombrar las tripulacio-
nes de sus buques á propuesta de su 
capi tán ; cin-o derecho corresponde á I 
éste en ausencia de aquéllos. Sin que ¡ 
en ningún caso, ni el naviero mismo 
pueda imponer al capitán, contra la! 
voluntad de éste, ningxin individuo de \ 
la tripulación. 
Llegando la misma ley á conceder 
á los capitanes, facultades judiciales j 
para la instrucción de sumarios por \ 
delitos cometidos á bordo; y jurisdie-; 
?ión bastante para imponer penas co-! 
.•reccionales á sus tripulantes que in-
frinjan sns órdenes ó falten á la disci-' 
^lina en el buque. 
Tales preepptcs legales tienen por ló- i 
jico é indiscutible fundamento, la mis-1 
na grave responsabilidad que pesa so-
Ufe el capitán de un buque á cuya 
*ericia y aptitudes personales se fía 
a dirección del buque de su mando, j 
as vidas de sus pasajeros y de sus mis-
tripulaciones, y el cuidado y pro-1 
De i n t e r é s para el comercio 
tección de los intereses materiales que 
el propio buque y su cargamento re-
presentan. 
Y sólo pensando de tm modo com-
pletamente inaceptable, es que puede 
pretenderse que una entidad completa-
mente extraña al buque, al capitán y 
al naviero,—como lo es el gremio de 
"Fogoneros, Clarineros y Similares," j 
pueda pretender que la tripulación de i 
CÍOS buques se componga, no de indi-
viduos de la confianza del naviero ó 
del capitán, sino elegidos ó designados ; 
por el referido Gremio. Esto no sólo es ' 
ilegal sino completamente absurdo. 
No se concibe un capitán de un bu- • 
que que se haga á la mar, á correr to- ! 
dos los peligros y azares de una navega-
ción, con tripulantes que no le deban : 
ni á él ni á su armador los cargos que 
e j e r c e n ; y que respondiendo fácilmente 1 
á las indieaciones ú órdenes del gremio i 
ó corporación que los eligiera para 
esos cargos, puedan, en un momento 1 
determinado y con cualquier pretex- ; 
to. imponer su voluntad ó sus capri-
chos al propio ennitán, en cualquier > 
momento de su viaje. 
Ni las vidas confiadas á la dirección 
y pericia de éste n i tampoco la debida 
defensa de los intereses del buque y de ; 
su cargamento, pueden tolerar ni admi-: 
t i r semejante absurdo, y semejante im-1 
posición atentatoria no sólo á aque-
líos preceptos terminantes de la Ley 1 
sino á las más rudimentarias nociones 
del buen sentido y de la justicia. 
E l capitán de un buque necesita, en : 
todo momento, poseer la plenitud de • 
su fuerza moral que le corresponde so-
bre toda su tripulación. Y esa fuerza 
moral, y la autoridad consiguiente, no \ 
pueden, ciertamente, encontrarse en 
relación con tripulaciones que deban 
sus cargos á entidades completamente 
extrañas al capitán y á su armador. 
La gravedad de estas circunstancias; 
la legítima defensa de nuestros dere-
chos y de nuestros intereses, la más sa-
grada de las vidas de los pasajeros y 
de las mismas tripulaciones que nues-
tros buques conduzcan; el derecho de 
los capitanes en relación con las res-
ponsabilidades que por razón de sus 
cargos les impone la Ley (número 4 
del artículo 618 del Código de Comer-
cio), y la imposibilidad en que nos en-
contramos á pesar de cuantos esfuer-
zos y gestiones hemos realizado para 
ello, de encontrar de un modo perfec-
tamente tranquilo y natural, sin peli-
grosas imposiciones, los individuos que 
debieran formar las tripulaciones de 
nuestros buques respectivos; todo ello 
nos obliga contra nuestra voluntad,—y 
por todas estas circunstancias que para 
nosotros constituyen verdadera fuerza 
mayor,—á suspender el servicio de 
nuestros buques, para los cuales no ha-
yamos logrado reunir sus respectivas 
tripulaciones; sin perjuicio de volver 
á reanudar los servicios de los mismos, 
una vez que estas anormales y enojo-
sas circunstancias desaparezcan. 
Habana, 16 de Mayo de 1012. 
(Firmados:) Sobrinos de Herrera, 
(S. en C.) ; Luis Odriozola, (S. en C) ; 
É . Cacicedo, (hijo) Hermanos Zídueta 
y Gámiz; Adolfo Zulueta, y Ju l i án 
Alonso (S. en C.) 
La resolución de los Armadores de 
buques de suspender el servicio de és-
tos, por falta de tripulantes, demues-
tra cpie la llamada huelga de fogone-
ros y marineros que, en realidad, no es 
otra cosa que un atentado al legítimo 
derecho de las Empresas navieras, ha 
producido el resultado que se han pro-
puesto los instigadores ocultos de ese 
movimiento, que no pertenecen segu-
ramente á la clase cuyos intereses, por 
nadie maltratados, pretenden proteger 
y mejorar. 
Y si se ha llegado á esta lamentable 
situación se debe, en primer término, 
á la inconcebible apatía del secreta-
rio de Gobernación que no ha interve-
nido en este asunto de su exclusiva 
competencia, con la decisión y energía 
que exigen los respetables intereses de 
las Empresas navieras cubanas y el de-
ber de obligar al acatamiento de la 
Ley, á quienes por encima de ella pre-
tenden imponer á aquéllas onerosas 
condiciones. 
Indiscutible como es, la razón que 
asiste á dichas Empresas para no acce-
der á la absurda pretensión que en re-
presentación de los titulados huelguis-
tas, han tenido el atrevimiento de for-
mular sus directores, tal vez contando 
con la pasividad del Secretario de Go-
bernación, éste debió ponerse resuelta-
mente al lado de la Justicia, y emplear 
todos los recursos propios de su auto-
ridad, para poner término inmediato 
á una situación en que impera la co-
acción ejercida por unos perturbado-
res del tráfico naval cubano que no en-
cuentra apoyo en las esferas oficiales 
para ejercer su lícito comercio. 
Y en tanto que esas empresas cu-
banas, así atropelladas en sus derechos, 
se perjudican en sus intereses que son 
ks de la Reptiblica, se fraguan tal vez 
en la sombra, proyectos de irritante 
competencia extranjera que esos per-
turbadores incitan, sin que á las auto-
ridades cubanas les preocupe en lo más 
mínimo las funestas consecuencias que 
de ello pueden derivarse. 
De la Cámara de Comercio de esta 
ciudad se nos ruega la publicación del 
siguiente escrito: 
Aduana de la Habana v Mavo 15 de 
1912. 
Sr. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, Industria y Navegación, 
Habana. 
Señor: 
E l señor Secretario de Hacienda, en 
es-rito número 948-P.. fecha 11 del ac-
tual, se ha servido comunicar á esta 
Administración lo siguiente: 
"Me refiero á su atento escrito nú-
mero 443-6, de ü del actual, transcri-
biendo otro del señor Presidente de la 
Cámara de Comercio, Industria y Na-
vegación de esta República, solicitan-
do, que teniéndose en cuenta la anor-
malidad ocurrida, con los vapores en-
trados durante la pasada huelga de es-
tibadores, que unos no han podido des-
cargar un solo bulto, y otros han hecho 
sus descargas parcialmente, se autorice 
á esa Administración de Aduana, para 
que se proscínda, de (xigir el cumpli-
miento de ciertos requisitas de las Or-
denanzas de Aduanas, VÍ. que el moti-
vo que lo ocasiona obídece á fuerza ma-
yor. 
"Como contestación al mismo, debo 
de man i fe-; ta ríe oue de lo expuesto por 
dicha Corporation, SÍ deduce que pue-
den ocurrir tres < asos y S( n los siguien-
tes : 
"lo.—Que un buque no haya podido 
descargar un solo bulto de mercancías 
de las consignadas en sn manifiesto; 
"2o.—Que un buque haya descarga-
do consignaciones completas de su car-
gamento; y 
"3o.—Que sólo haya podido dr~oar-
garié partidas incompletas de las con-
signadas en su manifUsto. 
En la Legación de España 
En la mañana de hoy, y con motivo 
de la celebración del cumpleaños del 
Augusto Monarca español, don A l -
fonso X I I I , visitaron al señor Encar-
gado " a d - í n t e r i m " de Negocios de di-
cha nación en esta República, una 
comisión representativa del, Casino 
Español de la Habana, compuesta de 
los señores D. Secu";.dino Baños, Pre-
sidente ; D. Blas Casares. Vicepresi-
dente, y los señores D. Manuel San-
teiro. D. Jesús María Tr i l lo . D. Pedro 
Sánchez. D. J. Ramón Fernández, 
D. Manuel Rico y D. Mariano Junca-
della. 
Del cuerpo diplomático extranje-
ro asitieron los señores Ministros de 
Inglaterra, el de Méjico, acompañado 
del Secretario de dicha Legación; el 
de los Estados Unidos de América. 
Mr. Beaupré. en unión de los dos se-
ñores Secretarios; el señor Mondello, 
Ministro de Italia, y el representante 
del imperio chino. 
Asimismo visitaron la Legación el 
señor don Pablo Lauda, coronel del 
Ejérci to español y Presidente de la 
Asociación de Clases Pasivas españo-
las; el doctor don Ramón García 
Mon, el señor Rector del Colegio de 
Belén R. P. Ansoleaga y el R. P. Mo-
ráu, el señor Gil Garmendía, y en 
renrosentación de h-. Compañía Tras-
at lánt ica Española su capitán inspec-
tor don Manuel Llofriú. el señor Mar-
qués de Esteban, el señor don Rafael 
Egaña , don José María Villaverde. el 
Conde de Asmir y el Cónsul de Es-
paña, don Pedro Cabanillas. 
Fueron por último á ofrecer sus res-
petos á S. M. y á hacer señalada mues-
tra de la amistad y afecto existente 
entre esta Repúb'liea y la antigua Me-
trópoli, los señores Secretario y Subso-
cretario de Estado, en representación 
del Gobierno de la nación cubana. 
El Vicecónsul español en San An-
tonio de los Baños, dirigió á la Le-
gación el siguiente despacho telegrá-
fico : 
"Colonia Española , demarcación 
consular y el que suscribe, felicitan 
V . E. plausible motivo cumpleaños 
Augusto Monarca, haciendo fervien-
tes votos conservación preciada vida 
Familia Real, y triunfo completo va-
leroso Ejérci to en el Rif. 
Leopoldo de Arocha." 
El "Casino E s p a ñ o l " t ransmit ió á 
Madrid el siguiente cablegrama, feli-
citando al Rey en su cumpla-años: 
TiTayordonio Mayor de Palacio. 
Madrid. 
Casino Español y Colonias Confe-
deradas de la Isla saludan respetuosa-
mente 4 Su Majestad, haciendo votos 
por la prosperidad de España y ven-
tura de la Real Familia. 
Presidente, Secundino Baños. 
FIJOS COMO EL SOL 
CUERVO VSOB^ÜftnS 
Iñuraila 37 A. altos 
Teléfono 602. Teló^rafo: Teodoroiro ' 
Apartado 636 
El 17 de Mayo de 1 
Con la solemnidad acostumbrada se 
celebraron esta mañana en el hermoso 
templo de la Mer"ed las honras en su-
fragio de las víctimas del 17 de Mayo 
de 1890. dispuestas por el Cuerpo de 
Bomberos de la Habana. 
La iglesia en cuya nave del centro 
se levantaba un modesto túmuln ador-
nado con los atribut as del Cuerpo, re-
taba cubierta con grandes colgaduras 
nerrrr.s en .«u parte principal. 
Junto al túmulo fue puesto el es-
tandarte de la Real y Muy Ilustre Ar-
" E n el primer caso, se resuelve, que 
por esa Aduana, se acepte el corres-
pondiente manifiesto, expresándose en 
él por el Capitán del bu^ue, que no ha 
podido descargar un solo bulto á con-
secuencia de fuerza mayor; y esa 
Aduana aceptará también que sean 
presentadas las hrtjas pertenecientes á 
sus distintas partidas, archivándolas 
con aquél, hasta tanto el buque regre-
se, con la correspondiente carga de ese 
manifiesto; y cu^a descarga se efec-
tuará por el presentado cuando hizo 
su primera entrada en este puerto. 
" E n el segundo, esa Administra-
ción dispondrá el despacho de las con-
signaciones completas descargadas cu-
yas hojas ha van sido presentadas; y 
de las que no hayan sido descargadas 
quedarán las hojas en espera del re-
greso del buque, para el completo de 
las partidas correspondientes. 
" Y en el tercero dispondrá que hé 
despachen las mercancías descargadas 
parcialmente, procediendo al aforo por 
el artículo 172 de las Ordenanzas de 
la parte no descargada, pero sin exigir 
el correspondiente d e p ó s i t o hasta tanto 
que al retornar el buque reintegre di-
chas faltas, exigiéndose, en caso de no 
resultar así, entonces el depósito como 
en easos ordinarios toda vez que en es-
tas circunstancias es cuando l ó g i c a -
mente puede suponerse la p^r.i; b ó 
extravío á nue se refiere el antes cita-
do escrito." 
Lo que tengo el honor de t r a m i t i r 
á usted para su conocimiento y como 
resultado de su atento escrito fecha 7 
del actual. 
De usted ataníamente 
(F ) / . Mencía, 
Administrador. 
chieofradía de la V i r g t n de los Desam-
parados, Patrona del Cuerpo de Bom-
beros. 
Asistieron el Alcalde municipal, doc-
tor Julio de Cárdenas; un Ayudante 
del General Monteagudo, los Conceja-
les del Ayuntamiento señores Suárez y 
Vega, el Marqués de Esteban, Presi-
dente edl Comité de los Bomberos; fa-
miliares de las víctimas, entre ellas la 
viuda del señor Mrset, y algunos su-
pervivientes de la catástrofe. 
También ocupaban las naves gran 
número de individuos de los extingui-
dos Cuerpos de Bomiberos del Comer-
cio y Municipal, v ex bomberos del ac-
tual Cuerpo. a 
La misa fué cantada a loaa orques-
ta, oficiando c-l padre de la Congrega-
ción de los Paules, Pbro. Díaz Peña, 
acompañado de los Padres Ibáñez y 
García. 
La oraeic-n fúnebre estuvo á cargo 
del padre Camarero, de la Compañía 
de Jesús, quien pronunció un brillan-
te y elocuente discursa haciendo resal-
tar las virtudes de aquellos que pere-
cieron víctimas de su deber, oración 
que conmovió grandemente al nume-
roso auditorio. 
Tuvo el padre Camarero un piado-
so recuerdo para los que murieron en 
el naufragio del " Ti tanio," y para el 
antiguo telegrafista del Cuerpo de 
Bomberos Adolfo Angueirn. muerto 
recientemente y que tan querido era 
de sus compañeros. 
A l terminar las honras, se cantó un 
responso por los oficiantes y Padres 
de la Comunidad. 
Después el Cuerpo de Bomberos en 
correcta formación, desfiló por fren-
te á la lápida colocada en la casa de la 
catástrofe, calle de Mercaderes esqui-
na á Lamparilla, 
En la enfermecíaá y en la prisión 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la ceiveza. Nin-
guna como la de L A TROPICAL. 
ielegramasjTlaisia 
(De nuestros Corresponsales'; 
SANTIAGO DE CUBA. 
La huelga de estibadores.—La policía 
vigila los mueles.—El orden es com-
pleto, 
17—V—7 a. m. 
Ayer dio principio la huelga. La 
policía vigi la los muelles. No ha habi-
do alteración en el orden públi30. A 
pesar de los ofrecimientos de otros 
gremios, los estibadores no han acep-
tado por el momento esa cooperación. 
Ayer ent ró el vapor 1' Conde Wií re-
do," sin poder descargar. 
Urge solucionar pronto el conflicto. 
Especial 
C A B L i G R A M A S W I A P R E N S A A S O C I A D A 
m E S T A D O S U N I D O S 
D E H O Y 
PLANES D E L PRINCIPE 
DE GALES 
París . Mayo 17. 
E l Pr ínc ipe de Gales, después que 
presencie laís maniobras que efectua-
r á la escuadra francesa en el Medite-
r ráneo, en el mes de Junio, i rá á I n -
glaterra para pasar su santo con sus 
padres, regresando inmediatamente á 
París , donde cont inuará sus estudios 
hasta la primera semana de Agoste, 
en que se inauguran las grandes re-
gatas de Cowes. 
Después de las regatas, el joven 
Pr íncipe pasa rá una temporada en 
Escocia y en el mes de Octubre ingre-
sará en la Universidad de Oxford. 
NOBLE I D E A 
Copenhague, Mayo 17. 
Be acuerdo con los deseos de su di-
funto padre, el Rey Cristian X ha su-
gerido la idea de que se supriman las 
coronas de oro y plata que. según cos-
tumbre, deben dedicarse á la memoria 
de Federico VTEE, y que en su lugar se 
ofrezca una simple corona de ñores, 
dedicando el importe de las coronas 
de oro á los pobres. 
CEREMONIA O F I C I A L 
Saint Thomas, Antillas Danesas, 
Mayo 17. 
En presencia del Cuerpo Consular, 
de los funcionarios del Gobierno y de 
las personas más prominentes de la 
ciudad, se ha hecho esta tarde la pro-
clamación del advenimiento al trono 
de Dinamarca del Rey Cristian X . 
ONCE HERIDOS 
Baltimore, Mayo 17. 
A consecuencia de un choque ocu-
rr ido entre la policía y 500 mineros 
huelguistas de las manufacturas de 
cobre de Cantón, han resultado heri-
das once personas. 
Millares de personas se vieron en-
vueltas eu el molote ante de que el 
orden quedara completamente resta-
blecido. 
MATANZAS. 
Entierro de la señora Madan 
17__V—9 a. m. 
En esta momento org-anízase la co-
mitiva fúnebre pa.ra el entierro de la 
respetable, virtuosa y querida matro-
na señora Magdalena Babeagua viuda 
de Madan, 
E l Cuerpo de Bomberos envía una 
nutrida comisión, la banda de música 
y un carro que es ocupado por niñes 
con hermosos bouqiiets. 
Figura en la comitiva lo más selecto 
de Matanzas. La sociedad Liceo osten-
ta la bandera á media asta. Esta ciu-
dad hace suyo el duelo de la familia 
Madan. 
Qüiroa 
POR LAS OFICINA 
PALACIO 
Sin lugar 
Han sido declaradas sin lugar las 
alzadas ectablecidas por don Lino A l -
varado y don José Llanes Viera, con-
tra acuerdos de las Secretarías de Go-
bernación y Sanidad, que les denegó 
el pago de sueldos durante el tiempo 
que estuvieron cesantes. 
Visitas 
Para hablarle de diferentes asuntos, 
separadamente visitaron hoy al geno-
ral Gómez, el senador Espinosa, don 
Luis Pérez, Subsecretario de Agricul-
tura-, don José M. Moleón Guerra, don 
Juan Mnrejón. don Fabián Arencibia, 
don César Armas, el señor Max Ure-
ña, don Joaquín Roca, M. Negreira, y 
el general Gispír t . 
Por Consolación del Sur 
Para rogarle dé las órdenes corres-
pondientes á f in de que con arreglo & 
los créditos votados por el Coiigreao 
se realicen obras públicas en Consola-
ción del Sur. hoy visitaron al Sr. Pre-
sidente de la República el represen-
tante por Pinar del Río señor Anasta-
sio Hernández y los vecinos de la ci-
tada vi'Ha señores Páez y Ramos. 
E l senador Espinosa 
' E l senador por las Villas, señor E-i-
pinosa, habló con el señor Presidente 
de la República de política de actua-
lidad y a su salida informó á los re-
pór te res que el general Gómez le ha-
bía asegnrrado que en la reunión quo 
celebrará esta tarde con los señores 
Zayas. Asbert y Ensebio Hernández , 
les aconsejará la necesidad de que se 
unan en apretado haz, eligiendo un 
candidato Presidencial que sea d > 
fendido por todos con entusiasmj y 
por el cual lucharán les liberal JS en 
los comicios hasta obtener el tr iunfo 
ó da derrota. 
Más visitas 
Con objeto de hablarle de varios 
asuntos, lo visitaron asimismo el se-
nador señor Nodarse, el representaa-
tc señor Lico Lores y el es-Secretar:o 
Sr. Babé. 
EECRETAR1A DE GOBERNACION 
Toma de posesión 
E l Alcalde Municipal de Mayari, 
Oriente, ha comunicado á la Secreta-
ría de Gobernación haber dado pose-
sión de su cargo de concejal de aqnel 
Ayuntamiento, al suplente don Anto-
nio Leude, quien cubre la vacante qu.; 
existía en el mismo por renuncia de 
don Emilio Delgado. 
Presupuestos 
En la misma Secretar ía se han re-
cibido aprobados los presupuestos d i 
los Ayuntamientos de Placetas, Que-
mados de Güines y Rodas. 
Hi jo adoptivo 
El Ayuntamiento de Camagiiey h ¿ 
declarado hijo adoptivo de aqueLa 
DEL CAMPAMENTO DE HUERTAS 
Yermo, Méjico, Mayo 17 
E l e jérc i to federal está marchando 
hoy hacia el norte bajo un sol que 
abrasa, recogiendo en su marcha los 
c a d á v e r e s de los revolucionarios cal. 
dos en el combate del domingo. 
Centenares de rebeldes muertos da 
hambre han llegado al campamento fe. 
derai contando terribles historias de 
ios sufrimientos que padecen los sóida, 
dos de Orozco. 
E l general Huerta ha hecho quemar 
500 bombas de dinamita que fueron co. 
gidas á los rebeldes. 
SIN NOTICIAS 
Juárez , Mayo 17 
Como durante el día no se ha reci-
bido noticia alguna del ejército da 
Orozco. se supone que los alambres del 
t e l ég ra fo hayan sido cortados al sur 
de Chihuahua. 
EL PROCESO DEL 
CONDE VINCENZO 
Roma, Mayo 17 
H o y ha empezado á verse la vista d© 
la causa seguida contra el Conde Vin-
cenzo Paterno, exteniente de caballe-
r í a italiana, á quien se le acusa de ha-
ber asesinado á la Princesa Trígona 
D. Santella, dama de honor ds la Rei-
na Helena, y quien t ra tó de suicidarsa 
después de haber cometido tan horren-
do crimen. 
Los abogados de la defensa insisten 
en que se llame al Duque de Aosta, al 
Conde de Tur ín . al Ministro de la Gue-
r r a y al Subsecretario de E-elaciones 
Exteriores, para que prueben que el 
Conde Vincenzo estaba loco cuando 
comet ió tan estupenda salvajada, pa-
ro el Juez que preside el Tribunal no 
ha querido acceder á esta petición. 
ELN AUDIENCIA PRIVADA 
Su Santidad el Papa ha conoedido 
hoy una audiencia privada al Obispo 
de Puerto Rico, Monseñor W. A. Jonoi 
que fué acompañado del Arzobispif 
Kennedy, Rector del Colegio AmerJ 
cano. 
ciudad al señor Raúl L á m a r y Salo-
m ó n 
Benemér i ta 
E l propio Municipio ha declarada 
b e n e m é r i t a á la Sociedad 11'Santa Ce-
c i l i a . " 
SECRETARIA DE ESTADO 
E n favor de sirios que son cubanos 
E l Gobierno haitiano se opone al es-
tablecimiento de sirios en su territorio, 
cualquiera que sea su nacionalidad; 
pero ha hecho concesiones á los que, es-
tablecidos en el país, son súbditos de 
algunas de las potencias europeas, y el 
Gobierno cubano ha solicitado del de 
H a i t í el mismo favor para algunos que 
obtuvieron la ciudadanía de Cuba, á 
cuyo efecto ha gestionado con el señor 
Minis t ro de Ha i t í en esta ciudad; y 
M r . Duvivier con la suma amabilidad 
que le distingue, ha accedido á los de-
seos del Secretario de Estado, tras-
mitiendo ayer á su Gobierno un cable 
en que apoya la solicitud del de Cu-
ba en el sentido indicado. 
A la Legación de España 
E l Secretario de Estado, señor San-
gni ly , acompañado del Subsecretario, 
señor Patterson, estuvo esta mañana 
en la Legación de España, para saludar 
al Encargado de Negocios de S. M. Ca-
tólica, señor Cárdenas, con motivo de 
celebrarse hoy el cumpleaños del Rey 
don Alfonso X I I I . 
FE C E T A R I A DE H A C I E N D A 
Depós i to de explosivos 
L a Secre ta r ía de Hacienda ha resuel-
to que el cobro de la cuota de tres pe-
sos que por una sola vez deben pagar 
los importadores en concepto de dere-
chos de depósito por cada quintal de 
explosivos en los polvorines de la Ha-
bana, conforme al Decreto de 30 de 
Marzo de 1911, se efectúe por la Admi-
nis t rac ión de la Aduana juntamente 
con los derechos arancelarios al afo-
rarse y liquidarse las hojas respecti-
vas, los que ingresarán en la Tesorería 
General juntamente con la recaudación 
diaria. 
La .po l i c í a de Gobernación 
Se han situado en la Tesorería Ge-
neral $41,000 para satisfacer los habe-
res de la policía especial de Goberna-
ción, cuerpo que ha sido suprimido re-
cientemente. 
DisDensario " L a G a r i o a f 
Los niños pobres y desvalidos cuen-
tan sólo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimento':, ropitas y cuanto pue-
da producirles bienestar. E l Diípen-
sario espera que se le remitan leche 
condensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calcado. 
Dio? premiará á las personas qne 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na n ú m e r o 5S. 
DR. M. DBLFIX. I 
D I A R I O D E L A M A R I N A — l i c i ó n de la tarde.—Mayo 17 de 1912. 
[ i Sociedad de Expansión Belga 
hacia España y la América Latina 
U n a c o n f e r e n c i a d e l M i n i s t r o d e C u b a e n B r u s e l a s 
ÍCON-CLUTE) 
I considerad, señoras y señores, nue los 
rst^dos Unidos poseen más de S5 millo-
PS de habitantes, que el Brasil tiene cer-
i f de 90 millones, que la Argentina cuen-
fa con'7 millones y que Cuba sólo posee 
«í>50 000. Comparad la extensión territo-
rial de los primeros tres grandes países, 
rlue son de los más grandes del mundo, 
0 n nuestra pequeña isla, y haced ios co-
mentarios que gustéis, pues yo estoy per-
¿aadido de que todos serán en nuestra ven 
Podemos ya marchar hacia la ciudad, y I 
seguida nos encontraremos en la vieja 
Sabana, con sus calles estrechas, ceñi-1 
Idas P0^ antiguas casas do uno, dos ó 
tees pisos, ocupados hoy generalmenio por 
almacenes y oficinas de todas especies, i 
potemos las aceras, todavía muy esíre-
hhas, y su pavimento de adoquines de gret-
nito' importados en otro tiempo de Bél- i 
Sea. L.a densidad de la población es con- • 
fiderable, el movimiento de los carros de | 
transporte, coches y caminantes, dan á 
esa parto de la ciudad un aire de trabajo 
d© negocios que aturde; se desea saiir 
¿a esos "sitios donde se amontonan mer- 1 
canelas de todo género y donde se encuen- i 
•ran muchos edificios pequeños t-nceir i-
¿0 valores enormes en efectos importa- : 
¿os ó destinados á la exportación. 
Una vez fuera del recinto de la antigua ; 
ciudad, sorprende la vista de amplias ave- | 
nidas modernas, donde se hallan los gran-
díf- tea'.roij y yo afirmo quo nuestros odi- | 
Helos para espectácubs figuran en prime- ' 
ra Ucea entre las construcciones de esa : 
talóle t-n el mundo entero. En la Ha- l 
baña existen muchos teatros, de los que 
tres son mán grandes que la Gran Opera 
de París. Yo os mostraré la nueva lacha-
da del Teatro Nacional, construcción mo-
delo en su g-ínero y que data do 1840; 
gas condiciones acústicas son pe-rfectas, 
asi como su arreglo interior, para 4,000 
personas. Todo esto ha sido respetado y 
solamente la fachada, muy sencilla, ha si-
do sustituida Ultimamente por la que apa-
rece en el clicné que les presomo á uste-
des. La opera clásica, la opereta espa-
ñola y francesa, etc., etc., las exhibieio-
nes cinematográficas, son los eupecláculos 
preteridos, asegurándose la vida de los 
uumerosos teatros y sus compañías por 
recaudaciones copiosas. 
. Cerca de los teatros se encuentran la 
mayor parte de las plazas y de ios par-
ques, en los que por la noche ]a población 
en masa se traslada para disfrutar de la 
frescura templada de las noches tropica-
les y de las bandas do música que tocan 
al aire libre. Además de los • squares" 
se encuentran por todas partes numerosas 
plazas, pues es la Habana una ce las ciu-
dades provistas de ellas con más abun-
dancia. L a primera con quo tropezamos 
es con la Plaza de Armas, delante del 
Palacio presidencial, antigua construcción 
éste de dos pisos, que aunque de estilo 
arquitectónico indeterminado que caracte-
riza las construcciones coloniales españo-
las, no se halla desprovista «le eierco as-
pecto imponente. Muy nerca se encuen-
tra el Palacio del Senado, y enfrente del 
otro lado se levanta una capillita conme-
morativa de la primera misa celebrada 
sobre el suelo americano cuando Cristóbal 
Colón desembarcó en ese sitio, ionde se 
conserva el árbol bajo el que se efectuó 
el divino oficio, y dentro de la capilla se 
conservan algunos documentos y cuadros 
murales históricos'. Actualmente se cons-
truye un nuevo palacio para el poder eje-
cutivo de la República, cuyo coste ascen-
derá á más de cinco millones de francos, 
sin contar el valor extraordinario del te-
rreno, que pertenece al Estado. Los tra-
bajos han comenzado hace dos meses, y 
terminarán en dos años. 
Como ya hemos hecho conocimiento, an-
tes que nada, con el comité de salubridad 
del puerto, que toma la precaución de 
abordar el barco que nos conducía antes 
de permitir que nos pudiéramos comuni-
car con la ciudad, me parece oportuno ha-
blaros de nuestro sistema de defensa con-
tra las enfermedades, porque esta fun-
ción tan importante se halla atribuida en-
tre nosotros á un Ministerio especial, que 
constituye una de las más importantes ra-
mas del poder ejecutivo. 
Aunque el pueblo de Cuba ha demostra-
do el mayor desprecio por la vida cuando 
BO hallaba bajo el dominio de los gobier-
nos de la metrópoli, una vez dueño de 
sus destinos ha comprendido que la vida 
y la salud son los biones fundamentales 
eln los cuales nada tiene en la tierra va-
lor. Se ha dado cuenta do que una po-
blación numerosa y sana constituye el 
capital más precioso de un país, y quo 
en suma resultan ineficaces los esfuerzos 
Que se realizan en la lucha por la exis-
tencia si no «e encuentra el quo la ejecu-
ta en condiciones de gozar plenamente 
de ella. 
Para ello el pueblo cubano, después de 
haber destruido el viejo moho colonial, 
después de haber limpiado y embellecido 
el país, para borrar las huellas antiguas, 
«laboró todo un sistema de leyes y dispo-
siciones en relación á la higiene pública 
y Privada, haciéndolas aceptar por todos 
los habitantes sin distinción de ninguna 
especie, dando derecho á los funcionarios 
w !a Sanidad para intervenir en los do-
njlclllos do todon los ciudadanos y de to-
da clase de corporaciones. 
Los resultados han sido realmente ma-
Tavillosos: el terrible aeote de la fiebre 
sniarllla ha desaparecido de Cuba pa'-a 
Bietnpre, permitiendo que puedan arribar 
« nuestras costas los emigrantes do ios 
Países más septentrionales sin temor de 
QU© puedan ser víctimas de ese terrible 
enemigo. Las fiebres pantanosas llama-
das palúdicas no existen ni en las ciuda-
des ni en los poblados más pequeños, y, 
lo que es aún más importante, todo el 
mundo sabe allí la manera de preservarse 
por completo de ellas. L a viruela, casi 
endémica en los tiempos coloniales, no ha 
aparecido una sola vez desde la indepen-
dencia. Las enfermedades no contagio-
sas, que no faltan en abundancia á nin-
gún país, disminuyen considerablemente, 
combatidas por medidas enérgicas y por 
una conctante propaganda para instruir 
al pueblo de la manera de preservarse. 
Un sólo dato será más elocuente que 
cuantos detalles yo podría recoger: la 
mortalidad por millar de habitantes, que 
antes era de 28 á 30 por año, ha descendi-
do á las cifras de 13 y 14. E l éxito obte-
nido en algunos años solamente, y del que 
nos sentimos orgullosos, pues nos coloca 
al nivel de las localidades más sanas del 
mundo, á pesar de la mala reputación qu§ 
pueblos poco cuidadosos de la higiene han 
hecho á los países tropicales, este éxito, 
no es debido solamente al descubrimiento 
por médicos cubanos de la trasmisión de 
la fiebre amarilla por el mosquito, ni tam-
poco á la realización única de las medi-
das—auxiliados por los norteamericanos, 
maestros en esos proeedimientos—que se 
desprenden del hecho primordial de dicho 
descubrimiento, sino que se debe en gran 
parte al mejoramiento de las condiciones 
do vida del hombro y de los animales do-
mésticos, manantial frecuente de ias en-
fermedades y afecciones que afligen á 
nuestra especie^ Los cuidados y la vigi-
laócia de los artículos de alimentación, la 
aplicación rigurosa de los preceptos higié-
nicos á la construcción de viviendas, las 
instalaciones sanitarias sin preocuparse de 
dificultades ú obstáculos, el gasto ilimi-
tado cuando se trata de extinguir un foco 
de infección ó de epidemia, han conducido 
al favorable resultado. 
Por todo esto, los extranjeros que pa-
ra residir algún tiempo en la isla ó para 
establecerse en ella definitivamente, arri-
ban á mi país, pueden estar seguros que 
su salud y su vida serán defendidos por 
cuantos medios las sociedades modernas 
debidamente organizadas y ampliamente 
próvietaSi están en disposición de utilizar. 
Debei-ioc ahora ocuparnos de lo que in-
tensa antc-o que nada á los viajeros que 
llegan á una localidad cualquiera, de los 
medios de alojarse y de los elementos ae 
transporte. Se puede decir de una ma-
nera general que la Habana posee cuanto 
existe de mejor en las ciudades más ade-
lantadas de Europa y América. Los Ho-
teles, que son muy numerosos, pues noso-
tros tenemos que alojar todos los años á 
unos 30 mil "touristaa" norteamericanos, 
que van á gozar del hermoso tiempo y de 
los numerosos atractivos de la estación in-
vernal, construidos en mármol, cemento y 
acero, garantizados contra los incendios 
gracias á esas circunstancias y á los há-
bitos exigidos por el clima, de la profu-
sión de puertas y ventanas y de poder 
eximirse de cortinas y alfombras de una 
manera exagerada; con todo el confort 
imaginable, por lo que no es necesario 
que se anuncien ascensores ni luz eléctri-
ca, ya que no se concebiría siquiera la au-
sencia de esas comodidades en tales esta-
blecimientos. E l precio de los hoteles con 
pensión oscila entre 10 y 30 francos al 
día, lo que quiere decir que se pueden en-
contrar de distintas categorías; pero lo se-
guro es que á ninguno falte ni la limpie-
za ni las condiciones indispensables á un 
buen alojamiento. 
En cuanto á los medios de transporte, 
la Habana posee un sistema de tranvías 
eléctricos distribuido de manera que la 
distancia más larga que es preciso reco-
rrer para encontrar uno de ellos, es á la 
de dos calles, en cualquier parte de la 
ciudad en que uno pueda hallarse. Los 
flacres de la Habana son tan numerosos y 
tan limpios como baratos, abundando los 
autos de alquiler; los grandes garages al-
quilan coches de lujo y de todas condi-
ciones. 
Para recorrer los campos y ol país en-
tero, poseemos unos 4,000 kilómetros de 
vías férreas, de vapor y eléctricas, á las 
que se unen importantes líneas do nave-
gación que rodean todas las costas de la 
Isla. Es oportuno recordar aquí que fué 
Cuba uno de los primeros oaíses del mun-
do donde se construyeron y utilizaron los 
ferrocarriles. En 1837, una locomotora 
construida en los talleres del inventor 
Stephenson, comenzó á hacer su recorri-
do en la isla, arrastrando cargamentos de 
azúcar á los puertos de Cárdenas y la 
Habana, así como conduciendo pasajeros. 
Poseemos además un sistema de caminos 
macadanizados que se desenvuelve rápi-
damente y al que la Administración de la 
isla concede una atención especial. Cuen-
ta la isla con 4,000 kilómetros de excelen-
tes caminos, uniendo á los principales cen-
tros de población y á los más pequeños 
lugares entre sí, .caminos que pueden so-
portar la comparación con los más bellos 
y mejor cuidados de cualquier otro país. 
Una prueba de su admirable" estado y ca-
pacidad son las frecuentes carreras inter-
nacionales de automóviles que tienen lu-
gar en Cuba. Son bien conocidos esos 
caminos de los grandes fabricantes de au-
tos, que no vacilan en enviar sus máqui-
nas para comparar sus méritos en con-
currencia legal. 
He aquí ahora el Correo Central, en cu-
yo edificio se encuentran además instala-
das las oficinas centrales de Telégrafos. 
Todos estos servicios se hallan instalados 
como en la nación más adelantada, no 
siendo sólo los más modestos lugares los 
que gozan de las ventajas de la comuni-
cación postal y telegráfica, sino hasta las 
más lejanas fábricas de azúcar y cualquier 
'| otra empresa agrícola é industrial de Im-
i portancia. E l teléfono une ya á la capital 
| con las principales provincias, y en cuan-
to á los aparatos telefónicos, son éstos la j una belleza extraordinaria se desenvuel- ! 
última palabra en esa clase de progreso, ven á un lado y otro, atrayendo la aten- ¡ 
pues el que desea hablar no necesita del ción del viajero maravillado, 
auxilio de una estación central para esta- He aquí el campo maravilloso, de ver- | 
blecer la comunicación, pudiendo llamar | dor de distintos tonos, que la nieve nun-1 
directamente y hablar con quien desee. ¡ ca ha cubierto, donde las flores se abren | 
I De este modo el secreto de la correspon-1 y embalsaman el aire sin que la mano I 
dencia se halla perfectamente garantiza- del jardinero intervenga, donde los pája- 1 
do, aparte de otras grandes ventajas que j ros cantan á una primavera eterna y en 
la comunicación directa reporta. ¡ los que no se han oído jamás los rugidos 
L a isla se encuentra unida al continente de las bestias feroces ni el silbido de los 
americano y á la Europa por muenas 11- reptiles venenosos, donde la madre tierra I 
i neas de cables submarinos; la telegrafía otrece sus senos hinchados de promesas I 
' sin hilos es empleada en nueve estaciones á sus hijos que la aman, donde los tran-
abiertas al servicio público muchas de j quilos riachuelos y los claros ríos repar-
! ellas, y convenientemente distribuidas pa-j ten los beneficios del líquido elemento, 
j ra mantener el contacto con el resto del sin producir esas catástrofes terribles que 
j mundo y los barcos en viaje. '. se suceden en otros parajes en los que ias 
L a instrucción pública, á ia que tenemos ! tuerzas de la naturaleza asumen un carác-
un Ministerio especialnlente aedicado, se ¡ ter apocalíptico; campos en fin los núes . 
i encuentra muy desenvuelta en Cuba. Con- j tros, en los que el hombre no tiene otros \ 
tamos con una de las más antiguas Uni- i enemigos que sus vicios, porque el cielo, 
¡ versidades de la América, donde se ense- j la tierra, las plantas y las bestias son 
ñan las facultades de Derecho, Medicina, | de una benignidad y de una dulzura tan I 
Filosofía y Letras, Farmacia y Escuelas j perfectas, que se diría que el paraíso per- j 
anexas de Veterinaria, Dentistas, Ingenie- i dído lué encontrado el día en que el na-
res Civiles y Agrónomos, Pedagogía, etc., ¡ vegante inspirado por la Providencia al 
etc. Esta Universidad, instalada a la mo-
derna, con un cuerpo de profesores de 
un valor científico superior, muy bien pa-
gados, cuenta con más de 2,000 alumnos. 
Una escuela superior media para cada 
llegar á esas playas, exclamó admirado 
"He quí la más bella tierra que nunca 
contemplaron ojos humanos." Palabras 
que reflejaron tanto los sentimientos de 
Colón y de sus compañeros, que la His-
provincia, lo que nace seis, prepara á los toría ¡as ha conservado para siempre, 
estudiantes para la enseñanza universita- ! Por este lado de la provincia de la Ha-
ría. Existen además numerosos institu- 1 baña encontramos las plantaciones de pi-
tos privados, laicos y dirigidos por órdenes 
religiosas, que prestan muy buenos servi-
cios á esa enseñanza preparatoria. Para 
la instrucción primaria contamos con cer-
ca de 4,000 escuelas con un profesorado 
de "élite," y que constituyen la preocu-
pación preferente del Gobierno y del pue-
blo. Debo además señalar que en Cuba 
la enseñanza es gratuita y obligatoria, sin 
ninguna exacción para nadie. 
ñas sabrosas y aromáticas, cuya exporta-
ción á los Estados Unidos alcanza un va-
lor de 10 millones de francos anuales. 
Los plátanos, legumbres que se comen 
cocidas, fritas, asadas, todos los días, lo 
mismo verdes que maduras, constituyen-
do un alimento sano y agradable, impres-
cindible á todo cubano. Los plátanos no 
requieren casi ninguna cultura; solamen-
te es necesario cortar sus racimos tar-
En cuanto á la ense-ñanza superior, pro- gados de frutas, en tiempo oportuno, cor-
yéctase que sea igualmente gratuita, aun- | tando asimismo el grueso tallo que lo 
que los derechos que al presente se co-
bran por ella son muy moderados. Seis 
escuelas medias de agricultura, dos escue-
las de Artes y de Oficios parecidas á las 
de Bélgica, completan nuestras institucio-
nes de enseñanza, añadiéndose dos Con-
servatorios de Música y una Escuela de 
Pintura y Escultura, que funcionan en la 
Habana. 
Los hospitales son de lo mejor que se 
produce, hasta la misma raíz, de donde 
nacen nuevas plantas al cabo do algunos 
meses, produciendo nuevos racimos. Nos-
otros llamamos á ese fruto el pan del po-
bre, pues parece que la próvida Naturale-1 
za da ese alimento á los habitantes de los 
campos tropicales, sustituyendo á los ce-
reales que pone á la disposición de los ha-
bitantes de las regiones más trías. 
Me referiré á las diversas raíces fecu-
tos políticos, instruyéndose además, el , vale algo que nada. De una Prcd"^cl0 
trabajo lejos de restarles tiempo para su I tan grande se sigue una exportacio.i cu-
cultura, más bien se lo facilita. Otras rrespondiente, así es que nuestra « P o i -
veces son los Médicos Inspectores de Sa- I tación anual de ese dulce vana anuai' 
nidad, los que suben á esa especie de i mente entre un millón 400,000 tonelaaas 
tribuna, para hablarles del modo de evi- | y un millón 700,000. L a de melaza oscua 
tar las enfermedades, de la higiene y do j entre 40 y 50 millones de galones de i 
los cuidados que deben dar á las perso- libras cada uno. Los alcoholes, roñes y 
ñas de su familia. ; otros productos alcoholizados, aunque oU 
Algunos de esos obreros son verdaderos ' producción no pasa de 40 millones de ü-
maestros en su oficio y ganan salarios que tros, representan solamente para la ex-
fluctúan entre 10 y 40 francos al día, se- portación unos 9 millones de litros, em-
gún la habilidad y aptitudes. Generalmen- ; pleándose el recto como combustible en 
te las horas de trabajo no pasan de ocho. '. las destilerías nacionales, pues como es 
que son las oflclales entre nosotros. ; sabido el alcohol de caña es el mejor que 
En esta parte occidental de la isla el 1 existe y su precio en nuestro país resulta 
terreno es bastante montañoso por algu- muy módico. 
nos sitios, encontrándose en ellos, como Esta industria del azúcar, tan próspera, 
ya os he dicho, numerosos yacimientos de provoca el desarrollo de diversas indus-
minerales, como hierro, manganeso, cobre, trias y comercios, entre otros una gran 
oro, asfaltos, etc., etc. Actualmente se importación de sacos para contener di-
c xplota una gran mina de este último pro- cho producto, que alcanza un valor de 5 
ducto, que se exporta en cantidad á los j millones al año, así como el de maquina-
Estados Unidos, trabajando la mina una ria para las fábricas de azúcar cuyo gas-
compañía inglesa. Se caracteriza además ! to anual se calcula en unos 12 millonea 
esta región, que' no quiere contentarse con , de francos, de los que en el año de 1911, 
producir su tabaco incomparable, por sus correspondieron á Bélgica 2 millones y 
aguas minerales, de excepcionales condi- medio aproximadamente, 
clones curativas. , Agréguese una gran compra de material 
Si salimos de la Habana en dirección i de terrocarriles para las grandes líneas, 
á Oriente, penetramos en seguida en la así como para las líneas secundarias ne-
zona azucarera de la Isla. Pero aunque cesarlas al servicio de las fincas azucare-
en todas partes en esa dirección, se cultl- ¡ ras, fundidos, piezas de acero, cobre, zinc, 
va la caña de azúcar y también en la re- I vidrio, etc., etc. Yo puedo deciros que 
gión occidental, en la del tabaco, existen i nosotros compramos una buena cantidad 
plantaciones y fábricas de azúcar, es prin- ¡ de todo eso á la Bélgica y que probable-
cipalmente en las provincias de Matanzas \ mente nuestros negocios con ustedes ad-
y de Santa Clara donde se encuentra el 1 quirirán aún mayor desarrollo, sobre to-
mayor número de ingenios. En el ex- I do si los elementos de este país se én-
treme oriental, provincia de Orlente, no j centrasen establecidos, para hacer cono-
son tan numerosas las plantaciones y fá- cer mejor las soberbias cualidades, qua 
bricas, pero en cambio allí adquieren pro- i yo me complazco en proclamar, de cuanto 
porciones gigantescas. Los puertos de i sale de vuestras fábricas y talleres. 1 
Matanzas y de Cárdenas, en la costa Ñor- Continuando hacia la parte oriental, 
te, son los que más exportan el azúcar, [ después de la provincia de Santa Clara, 
junto con el puerto de Cienfuegos, en la entramos en la de Camagüey, donde ha 
costa sur, pero no por eso dejan los puer- adquirido un gran desarrollo la cría d^ 
tos de la Habana, Sagua, Caibarién, Man-
zanillo, Ñipe y otros, de exportar gran-
des cantidades de ese producto. 
No es mi intento fatigaros con una os-
ganado, explotación que se halla igual-
mente muy extendida en la provincia que 
ocupa la extremidad oriental de la isla, 
la antigua Santiago de Cuba, hoy llamada 
puede hallar en esa clase de establecimien- : lentas desconocidas en Europa, como el 
tos, presumiendo nosotros de estar en tal boniato, tubérculo muy apreciado que se 
matc-ria sobre muchísimos países de Eu- cultiva y recoge durante todo el año y 
tentación de cifras, pero como se trata ¡ Oriente. L a isla cuenta con un total de 
del principal producto de la Isla, un pro- i 3 millones do cabezas de ganado de la 
ducto que contribuye á su valor por más especie bovina, siendo igualmente muy ri-
de un 50 por ciento, es imprescindible , cas sus existencias en ganado de cerdas, 
que llame vuestra atención sobre algunas así como en el caballar. E l costo de la 
cantidades que os darán una idea aproxi- | carne de vaca y de cerdo es en Cuba la 
ropa, tanto por los que dependen del r!s 
tado como por los que sostienen numero-
6S3 sociedades mutualistas. LKS realas 
que constituye la base del alimento vege-
tariano en el campo, lo mismo en los hom-
bres que en los animales; la abundancia 
de la higiene se hallan en todos ellos cb- | de su producción y la facilidad de su cul-
servadas rigurosamente^ bajo la vigilan- i tivo, hacen de esa raíz un artículo muy 
cia de los Inspectores del Ministerio de , barato y cuyo consumo es general en la 
Sanidad y hasta del pueblo mismo, á quien isla. E n varias regiones de la provincia 
diariamente se da cuenta de la marcha de | ele la Habana y en otras provincias, se al-
oses servicios. Finalmente diré que no i canzan hasta tres recolecciones al año de 
es sólo la limpieza lo que reina en núes- j patatas, así como de cebollas, tomates, pi-
tres hospitales, sino el confort y el mismo mientes y otras legumbres, las cuales son 
mada de la importancia de un hecho eco-
nómico sobre el cual los Industriales y 
hombres de negocios belgas, deben refle-
xionar detenidamente. Antes que nado, 
notemos que la extensión de las tierras 
actualmente dedicadas al cultivo de ia 
caña de azúcar, aunque varía considera-
blemente por causa de los cambios cli-
matéricos de un año á otro, según un 
cálculo aproximado alcanza á unas 30 mil 
mitad que en Bélgica. E n los bosques 
cubanos abunda la caza, representada por 
muchas variedades de ciervos y por un 
número extraordinario de especies de pá-
jaros del más alto valor comestible. 
Nuestra última etapa nos ha conducido 
\ la provincia de Oriente-, extremo íjsta 
do la isla, la mayor de las provincias 
cubanas, la más accidentada y la más va-
riada en sus producciones. Allí es donde 
lujo. 
A propósito de las sociedades mutualis-
tas que acabo de nombrar, puedo afirma-
objeto de una exportación muy activa ha-
cia los mercados de la America del Norte, 
cuya proximidad y fácil acceso ya os he 
ros que no existe ejemplo en el mundo i señalado, especie de monstruo insaciable 
que pueda ponerse Junto al desenvolví- coa sus 90 millones de habitantes, ansio-
miente de esas sociedades en Cuba, naci 
das con el propósito de garantizar á los 
obreros españoles los cuidados médicos 
y de ayudar en especies á las famiHas 
en caso de enfermedad del asociado. Han 
extendido su esfera de acción, creando 
verdaderos palacios de reunión, para fies-
tas, escuelas, salas de baño, gimnasia, bi-
bliotecas, etc., etc. Han levantado odifi-
sos de adquirir cuantos primores no pro 
duce el propio suelo, donde la estación in-
vernal es más severa que en Bélgica. 
Avanzando hacia la provincia de Pinar 
del Río, veremos las plantaciones de ta-
baco de la más bella calidad, y á medida 
que marchamos, siempre hacia el Oeste, 
no cesaremos de encontrar las plantacio-
nes de tan rico producto hasta los confi-
hectáreas, cifra que podremos tripilcar : se encuentran las ricas minas de hierro, 
fácilmente cuando nuestra población au- 1 manganeso, cobre y oro actualmente en 
mente en la proporción necesaria. | explotación, con material muy importante. 
E n virtud de la fertilidad extraordinaria i ocupando un promedio de 5,000 obreros 
de la tierra en nuestro país, que no exi- i y dando lugar á un comercio de exporta-
ge la replaritaclón sino cada diez a?os, ción de más de 22 millones de francos, se 
poco más ó menos, el margen de las uti- c;ún las estadísticas del año pasado. Casi 
lidades será siempre suficiente para con- todo el mineral se exporta á los Estados 
trarrestar las pérdidas eventuales que po- | Unidos, salvo una pequeña cantidad quo 
drían suponerse de esos cambios atmosfé- | compra la Gran Bretaña. 
cios soberbios en los barrios más selec- i nes de esa provincia. E l cultivo se hace 
tos dé la ciudad, mostrando una vitalidad á descubierto ó bajo toldos; este último 
extraordinaria, y todo ello sin alterar las • método ayudado por la irrigación artifi-
cuotas mensuales de los asociados, que cial, lo constituyen grandes telas que se 
fluctúan entre 5 y 7.50 francos. Es ésto I extienden sobre las plantaciones, recogién-
un bello exponente de lo que puede un 
espíritu de asociación bien entendido y 
bien dirigido. Debo advertir que nunca 
el Estado ni ningún organismo oficial ha 
I prestado ayuda á esas asociaciones, 
dose á voluntad, según los grados de luz 
que se quiera dar á las plantas, obtenién-
dose así clases y coloraciones especiales, 
según el gusto y las necesidades de los 
mercados consumidores. De ese modo se 
Los hospitales de emergencias, extendí- obtienen esas bellas hojas muy largas y 
dos por toda la ciudad y provistos del per- i aterciopeladas, de un aroma exquisito y 
sonal y del material necesarios para pres-
tar toda clase de auxilios en caso de cual-
quier accidente; el servicio médico á do-
micilio; los asilos y hospicios especiales 
para las distintas miserias que afligen 
á la humanidad; las "creches;" los Asilos 
de noche, todo está previsto y para to-
do contribuye^ H retado, la provincia y 
el municipio, teniendo en cuenta las ne>-
cesldades ¿s 1er habitantes. 
Véis, señores y señores, que hemos lle-
gado á una ciudad civilizada y, que aun-
de un valor que á veces llega á 50 fran-
cos por libra. E l método es costoso y 
exige el empleo de capitales importantes, 
pero los resultados son muy ventajosos y 
casi nulas las eventualidades de pérdida. 
E l cultivo del tabaco empobrece el terre-
no de ciertos elementos que, felizment'3, 
so le devuelven con facilidad por medio 
de abonos químicos, de los que se Hace 
un uso muy frecuente en esa región, así 
como en otras de la isla que también pro-
ducen la aromática hoja, aunque no de 
que yo no he podido procurarme bastantes calidad tan superior, 
proyecciones para preparar esta conferen- | L a importancia de este cultivo y de las 
cia, me complazco en creer que con las ; industrias que del mismo se derivan, ocu-
vlstas que os he mostrado y con lo que pa el segundo lugar en mi país, ocupando 
acabo de contaros será suficiente para I el primer sitio la industria azucarera, de 
rectificar en vuestra memoria las pocas que pronto os hablaré, y constituyendo 
líneas que á ese asunto dedican algunas | ambos productos el eje sobre que gira 
veces los textos de geografía y de hlsto- ¡ nuestra vida económica. Refiriéndome aho-
rla universal que habéis estudiado en el I ra solamente al tabaco, os daré a'gur.as 
colegio, y otras muchas personas gustosas j cifras, tomadas de las estadísticas ollcla-
de la lectura, los artículos que de tiem- | les del año pasado 
ricos de que ya os he hablado; que no 
existen tales pérdidas, lo prueba el des-
arrollo enorme alcanzado por el cultivo 
de la caña y la industria que le' es anexa, 
así como la inversión de capitales norte-
americanos é ingleses entre otros y ade-
más de los del país. Mil millones de fran-
cos norteamericanos y 600 millones in-
gleses, son cifras que, invertidas en los 
negocios cubanos, nos excusan de seguir 
hablando del asunto. 
Desde hace algunos años la producción 
de azúcares varía entre un millón y medio 
de toneladas y un millón 800 mil. A lo que 
es preciso agregar las melazas y los al-
coholes, así como las confituras deiv/adaí? 
de la industria azucarera. E l valor total 
de las exportaciones de estos últimos pro-
ductos pasa la cifra de medio millón por 
año. . . 
Ahora podemos detenernos á considerar 
algunos rasgos característicos de estos 
centros industriales, que no tienen nada 
parecido en el mundo, los llamados inge-
nios, conocidos por vosotros con el nom-
bre de molinos de azúcar, y que actual-
mente en nuestro país alcanzan Ja ri\ra. 
de unos 170 á 180, que todos los Inviernos, 
que es la estación entre nosotros stíca y 
apropiada al caso, se ponen en moYiruen-
Como ya he señalado antes, en la pro-
vincia de Oriente existen las más colosa-
les fábricas de azúcar de la isla de Cuba, 
aunque el número dé éstas es menor que 
en las provincias de Mantazas y de Santa 
Clara. En Oriente, además, es donde el 
cultivo del cacao, café, plátanos, nuez de 
coco y cortes de maderas preciosas, alcan-
za mayor importancia que en el resto de 
la isla de Cuba. 
Corresponde á esta provincia una de las 
más grandes bahías del mundo, la de Ñi-
pe, en. la costa norte, de 150 kilómetros 
cuadrados, un verdadero mediterráneo do 
porvenir incalculable y de un presente ya 
muy próspero. E l puerto de Santiago, que 
se halla en el sur y en la capital de la 
provincia, es también de mucha importan-
cia; en él se decidió el porvenir de Cuba 
con la destrucción de. la escuadra españo-
la de Cervera por la flota norteamericana. 
En otra importante bahía de esta provin-
cia, la de,Guantánamo, se halla estable-
cida la, estación naval de los Estados Uni-
dos, guardián del Golfo mejicano y de la 
América Central y del Norte. 
Yo bien podría, señoras y señores, enu-
merar aún otras particularidades y otros 
productos de Cuba, una de las islas más 
grapdes del globo y uno de los países me-
po en tiempo publican los periódicos y 
revistas, algunas veces bien informados, 
pero otras veces equivocados en sus apre-
ciaciones por una causa ó por otra. 
Una vez que queda hecho como un nue-
vo descubrimiento de esa parte de ia 
En dicho año, la exportación de tabaco 
en rama en tercios, fué de 308,479 kilogra-
mos, con un valor de 90 millones de 1 rau-
cos. 
L a do tabaco ya elaborado, alcanzó á 
más de 188 millones de cigarros con un 
to, lanzándose al trabajo miles de obreros jor dotados por la naturaleza, con la ven-
de las más distintas condiciones y oficios, i taja de una admirable situación desde el 
desde el simple cortador de la caña en los . punto de vista de la navegación y del co-
campos ó el que la conduce á la fábrica, mercio, pero tengo miedo de fatigaros más 
ya sea en carros tirados por bueyes, 6 en después de hab.eros hecho sufrir la peni-
ferrocarriles especiales, hasta el químico i tencia de mi dicción defectuosa. Termi-
que debe dirigir las diversas operaciones naré dándoos las gracias de todo coraíóu 
de la fabricación; desde los mecánicos que | por la complacencia y la atención pacien-
conducen las locomotoras 6 que manipu- I te con que habéis seguido mis palabras: 
lan en los aparatos do la fábrica, hasta la | gracias que os doy asimismo en nombro 
inmensa variedad de obreros y empleados de la Sociedad de Expansión Belga, cuyo 
que una industria tan vasta y perfecciona- | esfuerzo patriótico encuentra apoyo tan 
da exige en uno de nuestros grandes Cen- valioso en los elementos de alto valor .so-
América, que descubrieron nuestros ante- valor de 65 millones de francos. Esto 
cesores hace más de cinco siglos, es ya 
tiempo de salir de la gran ciudad de 320 
mil habitantes, en la que desde los som-
breros llegados de París cada quince días 
sin contar los cigarrillos, de los que se 
exportaron 14 millones de paquetes con 
un valor de 20 millones de francos 
Y últimamente, se exportaron 300 mil 
trales, en los que solamente la recolección 
ó corte del fruto exige millares de indi-
viduos. Así, esos grandes ingenios cen-
trales contienen durante el invierno una 
población numerosísima, con todos los 
elementos de una ciudad de imporUMicia. 
all íexlsten por lo regular escuelas públi-
cas, oficinas de telégrafo y teléfono, ca-
cial, intelectual y económico quo vosotros 
representáis aquí, y asimismo os doy laa 
gracias en nombre de la República de Cu-
ba, deseosa de ser mejor conocida y esti-
mada, ansiosa de estrechar los lazos da 
amistad, de ampliar la esfera de las rela-
ciones mutuas con un pueblo como el bel-
ga que afirma su nacionalidad incontesia-
hasta las fresas, las peras, las manzanas, i kilos de tabaco picado en paquetes, con 
etc., etc., llegadas de Norte América en 
los refrigeradores de grandes buques, tres 
veces por semana, nos recuerdan incesan-
temente la vida europea y neoyorkina. 
Vamos ahora á visitar el país para co-
nocer los recursos dignos de interés, di-
rigiéndonos primero hacia el Oeste de la 
capital, hacia la provincia de Pinar del 
un valor de un millón 250 mil francos. 
E l consumo interior durante el año de 
referencia, fué por un valor total do S7 y 
medio millones, todo lo que da un valor 
total para la fabricación y producción de 
1911, de 225.750,000 francos. 
Yo os muestro en esta proyección un 
taller de tabaquería, en el que veréis un 
pillas para el culto, instalaciones eléctrl- ble por el alto grado de desarrollo á que 
cas de todas clases, fábricas de hielo (es- han llegado sus elementos integrantes en 
te es un artículo de primera necesidad pa- los campos de la industria, el comercio y 
ra los cubanos), panaderías, carnicerías, de la ciencia, así como por las virtudes 
restaurants y almacenes ó bazares donde excelsas que colocan á sus ciudadanos en 
se venden productos de todas especies, no 
faltando nada de lo necesario á una ver-
dadera ciudad durante los cinco meses que 
duran los trabajos de la campaña azuca-
rera. Ya os he dicho que nuestras fábri-
lugar eminente y que les es reconocido por 
el mundo entero. 
Hagamos votos, señoras y señores, por 
la prosperidad y felicidad de los pueblos 
que procuran estrecharse las manos al tra 
cas de azúcar no tienen parecido en el vés de las distancias ocupadas por log 
Río. Tomemos para ello cualquiera de los hombre con un periódico en la mano; es 
vehículos adecuados, ferrocarril, tranvía ! ese un curioso personaje: el lector de la 
eléctrico, automóvil, etc., aunque tal vez ¡ tabaquería, pagado por les obreros para 
sea preferible para hacernos mejor cuenta 
de todos los detalles tomar un coche de 
dos caballos, especie de "landau," de cua-
tro asientos, muy cómodo, y en uso por 
i esos caminos admirables, desde ios que ' po que trabajan se ponen al corriente de 
I panoramas de una variedad infinita y do I las noticias del día, así como de los asun-
' leerles todos los días los periódicos, así 
como los libros de literatura, que debe an-
tes someter á la aprobación de los oyen-
tes. Como esos obreros, al mismo tiem 
mundo, y ahora os lo voy á probar con un 
sólo dato. E l Ingenio central "Chaparra," 
situado en la provincia de Orlente, ha fa-
oceanos, en un común anhelo de prestar-
se mutua ayuda para recorrer el camino 
del progreso; hagamos votos por la fell-
bricado durante la anterior campaña 505 ¡ cidad y larga vida de los ilustres directo-
mil sacos de azúcar de 150 kilos cada uno, | res de esos pueblos, y deseemos para to-
valiéndole BU producción total más de 75 I dos un porvenir de paz y seguridad, para 
millones de francos. Voy á mostraros que nuestra descendencia continúe concu-
algunas vistas de nuestros ingenios, sin-' rrlendo á la edificación de esta verdade-
tlendo que no sean tan numerosas como ra "torre de Babel" que conducirá á la 
yo quisiera, pero no olvidemos que más Humanidad á la cima de la Perfección. 
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De venta en casa de Sollcso 
Obispo núm. 52. 
(Continúa.') 
E l jueves, 24 de junio, pidió en el 
otel que le preparasen ia comida para 
as 8eis y media, cosa que hizo r^ir al 
f r e n t e y gruñir al cocinero jefe. E l 
^? se dio cuenta de la r isa ni del gru-
ñido—límites entre los que van pasan-
do nuestros actos todos, á lo largo del 
a~^y á las siete se encaminaba á la 
estación del metropolitano más próxi-
la de los Campos Elíseos. L a eos-
tumbre de la vida de Londres le ser-
Tenía datos minuciosos y de la 
p a c i ó n de los Cam.pos El íseos á la de 
^ Estrel la á la plaza de Italia, y de 
allí, en tranvía, hasta Bicéte , hizo el 
viaje que deseaba, un viaje sin hablar. 
Las casas de París , barrio tras barrio, 
iban disminuyendo de altura, y los lar-
goa arrabales, con sus fábricas, sus tie-
rras vagas y leprosas, sus calles más 
rojas—en las que se mezclaban tejas y 
arcillas,—sus depósi tos de hierro vie-
jo, de carbón, de latas de aceite, de 
materiales apilados, y sus jardinillos, 
como plumitas de avetmz, verdes en-
tre tapias de ladrillo, recordáronle los 
pnburbios de tantas otras ciudades. 
Luego, pasadas las fortificaciones, apa-
recieron los campos, en los que l a ierba 
tenía aire suficiente para vivir, restos 
de campos agujereados en el centro y 
cortados en las bordes por edificacio-
nes recientes-, y también, á lo largo de 
la v ía . formando como una aldea, ca-
rromatos sin caballprías. otros despro-
vistos de ruedas y dejados en el suelo, 
hileras de chozas, de cabanas, de co-
bertizos, de barracas como si muchos 
centenares de nómadas se hubiesen 
agrupado allí temporalmente. E l 
tranv ía continuaba un poco más allá, 
y las casas poco menos que burguesas 
pero habitadas ún icamente por obreros 
y retirados de vida difícil . Reginaldo, 
siguiendo las indicaciones que se le 
hab ían dado, volvió pies atrás, y 
andado que hubo cien metros pregun-
tó á una matrona gruesa, en cabello: 
— ¿ M e hace el favor de indicarme 
la iglesia? 
— ¡ Y a viene de lejos, dijo la mujer: 
vaya un acento! Pero la iglesia, es 
otra cosa. L a tiene ah í : cruce. 
E n frente de él, cuando hubo cruza-
do, Reginaldo se encontró con una pa-
red pintarrajeada de gris, dividida en 
cuarteles y coronadas por verdes em-
parrados. A la derecha, en el ú l t imo 
cuartel, una puerta de hierro despinta-
da, mohosa, sobre la que se leía esta 
inscr ipc ión: "Iglesia parroquial ." A l 
mismo tiempo que Reginaldo entraron 
unas mujeres. S igu ió con ellas por un 
corredor estrecho, enarenado, que cos-
teaba por la izquierda la iglesia del 
Kremlin , es decir, una larga construc-
ción de ladrillo, cubierta por un t c n o 
de hierro fundido, con vertientes, y 
una sala como las de los juegos de bolos 
que hay en el campo. Entrábase por 
la extremidad opuesta á la calle y 
aquella sala provisional no ocupaba 
más que una tercera parte del terreno 
,qne se elevaba y ensanchaba más allá, 
rodeado de empalizadas. iRoginaldo 
interrogó á una mnjer que le contes tó : 
— L a inauguraron el 18 de marzo 
de 1907. Antes había otra pequeña, 
no aquí, pero no muchos antes, y antes 
aún no la había. Esto es pobre; para 
cobijarse la gente; no se trabaja ¡ todas 
las mañanas y todas las tardes, ban-
dadas de chiquillos que entran y sa-
len . . . Sí , le asesrnro que estamos con-
tentos de tener nuestra ig les ia . . . L a 
de antes, la pequeña, la pusieron años 
atrás bajo se l le»: ¡ ah ! ¡ cochinos! ¡ co-
chinos ! 
F.-^aba tomando agua bendita. 
^ Reginaldo había recorrido dos ter-
cios de la iglesia, cuando se encontró 
con un cura joven, muy alto, con pro-
fundos ojos negros y tanta sombra en 
derredor de ellos que se dibujaba en su 
faz. la doble caverna de las calaveras; 
y con todos, sus ojos t en ían vida y 
bondad. E l sacerdote, a l ver á un ex-
tranjero, le dijo: " S e r á n muchos y les 
quitaría usted sitio; venga usted, pón-
gase aquí y podrá ver bien." Y le 
colocó junto á la mesa de comunión , 
en el presbiterio, donde había una si-
lla y un reclinatorio, los del cura, in-
dudableroente. 
L a asistencia se convert ía en multi-
tud ; la llegada regular de elementos 
muy semejantes, agrandábala de mi-
nuto en minuto. L a s cabezas alinea-
das, mujeres del lado del evangelio, 
hombres del lado de la epístola, for-
maban como surcos vivos, motas huma-
nas, de la misma carne dolorosa, fren-
tes erguidas ó inclinadas, cabellos mal 
peinados, y debajo, almas de buena vo-
luntad que esperaban la semilla lan-
zada á voleo, para cerrarse al recibir-
la, y darle calor. Veía los á todos Re-
ginaldo. colocado como estaba un poco 
más en alto que los fieles del Kreml in , 
en la tarima realzada del presbiterio. 
Iban llegando madres, con los nenes 
anidados entre el brazo v el pecho; 
ancianos de bigote conquistador y p v 
sado de moda, empujaban ante si á 
chiquillos de cuatro años bien vesti los 
y rizados; obreros jóvenes , desmedra-
dos, con el rostro afilado entraban, ti-
tubeaban, buscaban una si l la y se de-
jaban caer en ella, sin pensar por lo 
pronto en arrodillarse: ignoraban la 
etiqueta del lugar. Los n iños ap iñá -
banse á lo largo del comulgatorio, gor-
jeando, y aquello parecía un asilo. E n 
las gradas del altar, en el coro mismo, 
sentados y vueltos de espaldas a l ta-
bernáculo, había hombres y muchachos 
que ten ían en brazos ó sobre las rodi-
llas instrumentos de míisica. ITn mi-
sionero subió al púlp i to . E l cura de 
ojos de sombra, que se había sentado 
junto á Reginaldo, se inc l inó v le di-
jo : 
— E s o s que están en el coro, han ve-
nido del Grand-Montrouge-, es la " D i a -
n a " del Oran d-Mont ron iré. (pie viene 
á hermosear nuestra fiesta relÍ2Í<\sa. 
;Se han dado prisa! ¡ V i v e n lejos! 
E n cuanto el taller ó la tienda les h a a 
soltado, aquí se han venido. 
C a d a v e z m á s c o n v e n c i d a d e q u e p a r a g a n a r m á s e s i n d i s p e n s a b l e v e n d e r m u c h o y 
q u e e s t o s o l o s e l o g r a r e b a j a n d o m á s y m á s l o s p r e c i o s , h a n d e t e r m i n a d o r e d u c i r l o s 
a l l í m i t e d e l a b a r a t u r a , c o n l o q u e d e m o s t r a r á n u e v a m e n t e q u e n a d i e p o d r á 
c o m p e t i r c o n e l l a e n 
l Y 
y el que dude de esta afirmación que se digne leer los precios de algunos de los artículos pe se expresan á continuación; 
D E P A R T A M E N T O D E T E J I D O S 
Crea catalana, de hilo, pieza con 80 varas . . . , > «. . $ 4-00 
Creas, pieza de 27 vardas, n ú m e r o 5,000 3-00 
Creas, pieza de 30 varas, de hilo, yarda de ancho, número 100. . 4-27 
Madapolán , pieza con 30 varas, 30 pulgadas de ancho 1-40 
M a d a p o l á n superior » 0 - 0 7 ^ 
Madapo lán , yarda de ancho 0-10 
Alemanisco, doblo ancho, cenefa y blanco, la vara 0-25 
Warandol , doble ancho 0-15 
"Warandol superior, 52 pulgadas de ancho, número 100. 0-20 
Warandol de hilo, catalán, 140 cent ímetros de ancho, n ú m . S . , 0-27 
Juegos de mantel, 160 x 200 cent ímetros , con 12 servilletas. . . . 1-50 
Juegos de mantel, 160 x 250 cent ímetros , con 12 servilletas. . . 4-27 
Tafetalina de seda 0-20 
Rasos de seda pura que valen á $1-00, l a vara 0-40 
Olán de hilo puro, blanco, n ú m e r o 34. . . . . , 0-15 
P a ñ u e l o s blancos, bordados, para s e ñ o r a s . 0-10 
Pañue los de hilo puro, la docena y 2-00 
Camisones de o lán y encaje f a n t a s í a . . ^ . . . . . . . . . . . 4-50 
Alfombras grandes de rizo fino, letra A , una 1-75 
Sayas de madapolán , una 0-45 
Camisones con encaje 0-45 
Colchonetas, tamaño 100 x 150, una 0-70 
Colchonetas, tamaño 115 x IqO, una 0-95 
Tela japonesa de seda, para kimonas, 10 cent ímetros de ancho, vara 0-60 
Bengalina de seda bordada, vara 0-27 
Bengalina de seda, á rayas, gran novedad, vara 2-00 
Muselinas suizas, bordadas, la vara, desde 10 centavos hasta, . . . 2-00 
N a n s ú blanco, bordado, 120 cent ímetros de ancho, la vara 0-55 
Puntos malla, de seda, 100 cent ímetros de ancho, desde 70 centa-
vos la vara, hasta 1-50 
Tapetes de reps, superior calidad, 170 x 350, n ú m e r o 40, uno. . 3-00 
Ir landa de colores 0-10 
Sedalina á rayas, gran novedad, la vara . 0-27 
Warandoles de hilo, bordados, desde $0-50, hasta 3-00 
Ir landa superior, vara de ancho, la vara 0-14 
Olán hilo puro, color, vara 0-15 
Camisetas de olán y algodón " H R " de $1-00 (Vis ta hace fe) 0-60 








Organdí s finos, con cenefa, vara de ancho. 
Muselina cruda y blanca, bordada, de 20 cts. . , . 
Modias de seda, finas, colores, que valen á $1-00. . 
Medias de olán caladas y bardadas 
Warandol color entero, vara, que vale á 30 centavos. 
Calcetines de olán bordados que valen á $1-00. . . 
Blusas de malla bordadas, canutillo, color y negras. 
Medias para n i ñ o s . ' 0-10 
N a n s ú bordado 
Nansii bordado más fino, dssde 50 centavos hasta 
Chales de gasa pompadur de $3-00 
Sábanas de baño de felpa, grandes 
Batas de baño de felpa, blancas y de color, n ú m e r o 5 B S , 
Trajes de baño completos, de punto, azules y p u n z ó . . , . 








Albornoces felpa fantas ía para baño, uno. . . i 10-00 
D E P A R T A M E N T O D E S E D E R I A 
Encajes mecánicos , la vara, á 2, 3, 5 7 centavos y . . . -. -. $0-10 
Entredoses bordados, la vara, desde 3, 5, 7 y 10 centavos, hasta. . 2-50 
Entredoses en todos colores 0-05 
Encajes alemanes . . ., 0-02 
Encajes finos de hilo, vara , 0-08 
Encajes finos de hilo, una cuarta de ancho > 0-20 
Encaes alemanes anchos, para fundas 0-05 
Encajes gallegos, de hilo, de un metro de ancho, en varios dibujos, 
clase superior, la vara 5-00 
Entredoses de guipur, anchos, la vara, desde 5 centavos hasta. . 8-00 
Tiras bordadas, la vara, desde 3 centavos, hasta 5-00 
Galones en colores, vara 0-03 
Galones bellotas, de seda, v a r a . . , . . , . . . . . . . . ,. , 0-10 
Encajes finos de hilo, vara 
Tiras bordadas, anchas, vara . y 
Broder íes guipur, vara • 
Flecos de seda, en todos colores, vara . . 
Piedras en todos tamaños y colores, docena, desde 5 cts. hasta. 
Impermeables perfumados, uno 
Ballenas, docena 
Cintas liberty número 5, vara 
Cintas liberty números 9 y 12, vara 
Cintas liberty número 22. vara 
Broches " E u r e k a , " cartón 
Broches presión, docena 














Carreteles de hilo, 500 yardas, carretel . . . 0-05 
Seda en carretel pieza 0-07 
Piezas de cinta con 9 varas, númreo 1 , . . . . » 0-07 
Piezas de cinta con 12 varas, número 1, p i \ i £ 0-11 
P a ñ u e l o s de encaje catalán, uno 0-21 
Soutache de seda, pieza 0-01 
Cinta de seda liberty (seda p u r a ) , c i^rt l i de ancho, que vale á 
un peso 0-40 
Galón bellotas, colores, que todos v(( tian Á 25 cts 0-12 
Botones de nácar 0-04 
H a y el mejor surtido en broder ív i guipe?, oriental«5i y de seda y de s i 
da artificial, así como guarniciones de hilo, oriéntale? .de seda y bordada^ 
E n cuellos de encaje y gallego hay cuanto puede de jarse . 
D E P A R T A M E N T O O E P E ^ ? l l a l E 
ni P O L V O S 
Pompeya, de Piver, caja . v y w - > . . 
L e Trefle, de Piver, caja . . . 
Flores de Tokio, de Roger & Gallet, ca ja . 
Leche, de Coudray . . 
Java , de Bourjais , caja - • • 
Novia, de Bronique, caja grande. . . . . 
Novia, de Bronique, caja chica 
Dorina, de Dor ín , caá grande 
Dorina, de Dor ín , caja chica. . . . . . . 
Anthea, paquete, Roger & Gallet . . , . , 
Mimí P i n z ó n , ca ja . . . 
E n v o i de Flours 
Trésor, de Godet, caja . . . . . . . . . . 
L ' O r i g a n , de Coty, caja 
L a Rosa Jacquiminot, de Coty, ca ja . , . . 
Imperial Acacia, caja 
Royal B r i a r , de Atkinson, caja 
Orelia B r i a r , de Atkinson, caja 
Rosas de Orsay, caja 
Charme de Orsay, caja 
P O L V O S Y P A S T A S D E D I E N T E S 
Pasta de Anthea, Roger d& Gallet, c a j a . 
Polvos de Calvet, lata grande 
Polvos de Calvet, lata mediana 
Polvos de Calvet, lata cuica 
Pasta de Roger & Glalet, tubo. . . . 
Pasta de Colgate, tubo grande 




























L O C I O N E S 
Mimí P inzón , pomo 0 44 
Floranye, Piver, pomo 0-55 
E S E N C I A S Y E X T R A C T O S 
Mimí P inzón , pomo $ 0 
Floranye, Piver, pomo 0 
Guerlain, pomo 1-
Royal Begonia, Houbigant, pomo 2 
Rosa de Franc ia , Houbigant, pomo 5 
Violeta Gran Modelo, Godet, pomo 15 
Exquisita , G r a n Modelo, Godet, pomo 18 
Scarabe, Piver, pomo . 8 
Ambree, Antique Coty 15-
Cyclamen, Coty, pomo 10 
L a Rose, Jacquiminot, Coty, pomo 5 
Imperial Acacia, Sauce Freres, pomo 6 
Joly Mai, Sauce Freres, pomo. 6 
Royal , Atkinson, pomo 4 
Extracto Gran Modelo Poesías , de Orsay, pomo 24 
Extracto Gran Modelo, L a Serenata, pomo 18 
Estuche de esencia y polvos L a Rosa Jacquiminot, Coty, pomo. . . 12 
Estuche de esencia y polvos. J a z m í n Corsé, Coty, pomo 23 
Esencia Vért igo , Coty, pomo 5 
Extracto Royal Virelle Atkinson 7 
A G U A S D E T O C A D O R 
Colonia Guerlain, litro . . . . . $4-24 
Colonia Guerlain, medio litro 1-^8 





















Colonia Guerlain, Yg litro . , •, 
Grande Franco, Sauce Freres 
Charme de Orsay, pomo 
A C E I T E S Y P O M A D A S 
Pomada L u b í n , perfumes surtidos, pomo 
Arrebol Dorin, caja grande 
Arrebol Dorin, caja chica 
Rojo de Teatro, Coudray, porcelana, ¡Kmio 
Aceite Bellotina, Gautier, pomo 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo grande. . . . , 
Aceite Oriza, surtido en olores, pomo chico 
Aceite de máquina , pomo 
Bri l lant ina Flores de Amor, Roger y Gallet, pomo. 
Bri l lant ina Glorias de Par í s , Roger y Gallet, pomo. 
J A B O N E S 
Sándalo , Roger y Gallet, caja 
Novias. 
L a Toja , uno 
Reuter, caja , 
Afrecho, Coudray, caá 
Tresor de Violeta, Godet, caja 
Imperial Acacia, Sause Freres , c a j a . . . . . . . . 
Rosas de Orsay, caja , , . 
L i l a s de Orsay:, caja 
Leche, Coudray, ca ja , . 
H i é l de Vaca , Crusellas, caja 
Castil la, L . Plassard, caja 
Floranye, Piver, caja 




























L A . 
Sigue siendo el tema en todas las conversaciones de la buena sociedad habanera en cuanto se relaciona con su giro de 
TEJIDOS Y SEDERIA 
y es la única casa que vende en Cuba PERFUMERIA A L COSTO y que tiene el mejor surtido en este artículo, pues 
algunos de los mejores fabricantes le confirieron la representación exclusiva 
' L A G R E C Q U E " 
es el nombre del corsé que vende exclusivamente este importante establecimiento y tiene siempre surtido en todas las tallas 
GALIANO N U M . SO y «T t b t W r % I T I V F T N T ^ TELEFONO A = 5005 
Y S. R A F A E L 39 V ^ J X ^ ^ l N l ^ X l i H A B A N A 
C 1723 
D I A R I O D E L A M A B D N U - B d i c H t a r d e . — M a v o 14 de 1912. 
D E P O R T E S 
• 
L a Cruz de Vedrinss.--- La escritura á bordo de 
los aeroplanos---La "Copa Cordón Bennett"---
Campeonato de bolos---Los vuelos del próxi-
mo domingo. 
E l a v i a d o r V e d r i n e s r e c i b i ó e l t re s 
del a c t u a l en e l l echo d e l do lor , eu e l 
H o s p i t a l L a r i v o i s i e r e de P a r í s , l a 
C r u z de l a L e g i ó n de H o n o r , p a r a l a 
c u a l h a b í a s ido i n s c r i p t o c o m o zapa-
d o r - a v i a d o r d e s p u é s de l a s g r a n d e s 
m a n i o b r a s de 1911. 
A l d í a s i g u i e n t e de l a t e r r i b l e c a í -
d a de l a v i a d o r en E p i n a y - s u r - S e i n e , 
a l c o n c u r r i r p o r l a " C o p a P o m m e r y , " 
31. M i l l e r a n d , M i n i s t r o de l a G u e r r a 
f r a n c é s , s o m e t i ó a l c a n c i l l e r de l a 
L e g i ó n de H o n o r l a p r o p o s i c i ó n del" 
decreto f i r m a d o u r g e n t e m e n t e p o r e l 
P r e s i d e n t e F a l l i e r e s . 
L a e n t r e g a de l a C r u z á V e d r i n e s 
d i ó o c a s i ó n á u n a s i m p l e y emocio-
pante c e r e m o n i a . 
A l a s c inco , e l d o c t o r P i c q u i e se 
a c e r c ó a l h e r i d o , que r e p o s a b a du lce -
mente , y le d i j o : 
— V e d r i n e s , i se s i en te u s t e d c o n 
f u e r z a s s u f i c i e n t e s p a r a r e c i b i r l a 
c r u z que a c a b a de c o n c e d e r l e e l P r e -
s idente de l a R e p ú b l i c a ? 
U n a v i v í s i m a e m o c i ó n se a p o d e r ó 
del a v i a d o r que s o b r e p o n i é n d o s e , res -
p o n d i ó : 
— ¡ O h ! . s í . 
L a p u e r t a de l a h a b i t a c i ó n se a b r i ó 
entonces y l a h e r m a n a . o\ c u ñ a d o y 
c u ñ a d a de V e d r i n e s e n t r a r o n y se 
a g r u p a r o n a l p ie de l a c a m a de l he-
.r ido . 
E l c o r o n e l H i r c h a u e r , i n s p e c t o r 
j i o r m a n e n t e de l a a e r o n á u t i c a en el 
M i n i s t e r i o de l a G u e r r a los a c o m n a -
ñ a b a . A d e l a n t á n d o s e , p r e n d i ó s i m -
jdomente l a c r u z en e l p e c h o de l he-
r ido j ' le d i r i g i ó a l g u n a s p a l a b r a s de 
f e l i c i t a c i ó n y de a l i en to . 
— L a he g a n a d o m á s de u n a v e z — 
di jo en tonces V e d r i n e s m u y emocio-
n a d o — p e r o no a h o r a . 
— L a m e r e c i ó u s t e d d iez veces , 
c i e n — a g r e g ó el c o r o n e l H i r c h a u e r , y 
esta voz como todas l a s o t r a s . 
L a s n o t i c i a s d e l a v i a d o r s o n m u y 
b u e n a s en l a a c t u a l i d a d . V e d r i n e s 
pronto v o l v e r á á s u v i d a de p á j a r o 
del a i r e . 
D e l c a m p o de M a i l l y e l t en iente 
L a l i e b r e . p i l o t a n d o u n " B l e r i o t - G n o -
m e , " p a s ó por' e n c i m a de los o f i c ia les 
s u p e r i o r e s y l a n z ó u n m e n s a j e . E l 
v i e n t o lo l l e v ó d e m a s i a d o l e j o s ; pe-
r o los c i c l i s t a s lo r e c o g i e r o n y lo en-
t r e g a r o n a l t en iente c o r o n e l E s t i e n n e . 
D e c í a el p l i ego : 
SOCIEDADES E S P ¿ Í 0 U S 
Este papel probará, así lo espero, 
que se puede perfectamente escribir á 
bordo, aun con mucho viento. F i r m a -
do : Ldiebre . 
E l teniente corone l E s t i e n n e cer t i f i -
oó l a a u t e n t i c i d a d de l p a p e l de á bor-
do y lo r e g a l ó , como r e c u e r d o de l a 
proeza , a l g e n e r a l M a n o u r y . 
A l e m a n i a s e r á r e p r e s e n t a d a en l a 
Copa Gordon Bennett de los aeropla-
nos, por el a v i a d o r J a n W y n m a l e n . 
W y n m a l e n p i l o t a r á u n monoplano 
de los m á s r á p i d o s , que s e r á cons tru i -
do p o r l a C o m p a ñ í a O e r t z . E s e a p a r a -
to i r á prov is to de u n motor de 70 H . 
P . Gnome y p o d r á h a c e r , a s e g ú r a s e , 
u n a v e l o c i d a d de 94 m i l l a s p o r horA. 
E l p r ó x i m o d o m i n g o , d í a 19, y en 
las f r e s c a s y v e n t i l a d a s b o l e r a s s i tua -
d a s en l a C a l z a d a de C o n c h a , c a s i es-
q u i n a á L u y a n ó , se c e l e b r a r á u n c a m -
peonato de bolos, p a r a e l c u a l sabe-
mos se h a n i n s c r i p t o v a r i o s c l u b s de 
d i s t in tos b a r r i o s de l a H a b a n a y J e -
s ú s de l M o n t e . 
E l c a m p e o n a t o lo i n t e g r a n c i n c o 
t i r a d a s , t re s á l a m a n o y dos a l p u l -
g a r , s a l i e n d o v i c t o r i o s o a q u e l p a r t i -
do que m á s tan tos se a n o t a s e d u r a n t e 
el j u e g o . 
A d e m á s d e l p r e m i o d e s t i n a d o p a r a 
el p a r t i d o v e n c e d o r , h a b r á o tro espe-
c i a l p a r a el p r i m e r j u g a d o r que t u m -
be l a " c a j a , " 6 s e a n los n u e v e pa los 
de que se c o m p o n e é s t a . 
R e i n a g r a n e n t u s i o s m o e n t r e los 
a f i c i o n a d o s á este depor te p a r a as i s -
t i r á este c a m p e o n a t o , en que l u c h a -
r á n p o r o b t e n e r el t r i u n f o fuer te s 
p a r t i d o s . 
E l j u e g o c o m e n z a r á á l a s doce. 
L a s e ñ o r i t a B o z e n a L a g l e r h a r e c i -
b ido m u c h a s p e t i c i o n e s de j ó v e n e s 
c u b a n a s p a r a a s c e n d e r e n s u m á -
q u i n a . 
D e todas m a n e r a s , los v u e l o s que 
en el " A e r ó d r o m o A l m o n d a r e s " h a -
r á é s t a l l a m a r á n m u c h o l a a t e n c i ó n . 
M a ñ a n a , s á b a d o , se e f e c t u a r á n en 
el " A e r ó d r o m o de A l m e n d a r e s " inte-
r e s a n t e s v u e l o s p o r los a v i a d o r e s a le-
m a n e s que desde h a c e d í a s se e n c u e n -
t r a n en l a H a b a n a . 
A m b o s a v i a d o r e s u t i l i z a r á n s u « 
m o d e r n o s a p a r a t o s " G r a d e . " 
L a s e x h i b i c i o n e s t e n d r á n l u g a r de 
t re s á seis de l a t a r d e . 
¡ A V I S O ! 
A IOS RECEPTORES DE CARGA POR E l VAPOB " H O R N B Y C A S T L E " 
E l vapor "HORNBY C A S T L E . " después de chocar con otro vapor ft su 
salida de Londres, el día 18 de Abril, subir al dique para ser reconocido, 
y salir de nuevo el 26 de Abri!. se espera en esto puerto el 16 del actual. 
Habiéndoee iniciado el expediente de avería gruesa, avicamos por es-
te medio & ¡os señores receptores de la carca que se sirvan firmar el conve-
nio correspondiente á los efectos de la liquidación extrajudicial que se 
practicará en Inglaterra. 
Al firmar el aludido convenio tendrán á bien los señores receptores 
entregar una nota de las mercancías que les trae el vapor "HORNBY 
C A S T L E , " indicando el valor de las facturas de las mismas, pueetns en 
la Habana, es decir: costo, flete, seguro y drrnás gastos de embarque-. 
La cuota contributiva aproximada á l i avería grucea ha sido fijada 
en 3% del valor declarado, el cual abonarán los señoree receptores. 
Habana, 9 de Mayo de 1912. 
D U S S A Q Y C a . 
O F I C I O S N U M . 18. T E L E F O N O A - 6 5 4 0 . 
C 1T70 8t - l l 2d-12 
C E N T R O C A S T E L L A N O . 
E n J u n t a D i r e c t i v a c e l e b r a d a l a no-
che de l d ia 15 de l c o r r i e n t e , f u é auto -
r i z a d a l a S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r -
no p a r a c e l e b r a r el ba i l e de las f lores . 
E s t e t e n d r á efecto el d i a 28 d e l co-
r r i e n t e . 
T a m b i é n se a c o r d ó l a ce lenr . i c i : n de 
uno j i r a f a m i l i a r á L a T r o p i c a l . 
S i n p r e c i s a r d í a f i jo , podemps a n t i -
c i p a r á n u e s t r o s l e c t o r e s que no se h a -
r á e s p e r a r m u c h o p o r t ener p r e p a r a -
do l o c a l p a r a s u c e l e b r a c i ó n . 
C L U B TINUTENGfc. 
E n l a j u n t a g e n e r a l c e l e b r a d a úH*'-
• m a m o n í e p o r e s ta s i m p á t i c a s o c : e . i a l 
h a s ido puesto e n e v i d e n c i a e l es tado 
p r ó s p e r o de l a m i s m a y el cntusins:!!-) 
f e r v i e n t e q u e a n i m a á los r a p a c e s de 
T i n e o p a r a c n k e a r s u C l u b á la a l t u -
r a d e los m e j o r e s . 
EVel i n f o r m e p r e s e n t a d o p o r l a D -
r e c t i v a r e s u l t a q u ^ el n ú - m o r o de aso-
c i a d o s a l " C l u b T i n e t e n s e " p a s a de 
t r e s c i e n t o s y s e g ú n nos i n f o r m a su 
d i g n o y e n t u s i a s t a P r e s i d e n t e , i o n 
A m a r o M a r e o s , so a b r i g a l a e s p e r a n -
z a de l l e g a r á los ¡ q u i n i e n t o s ! en bre-
ve p lazo . 
P a r a h a c e r boca , en esa j u n t a gene-
r a l á que n e s r e f e r i m o s se h a a c o r d a -
d o cole'brar l a p r i m e r a j i r a r e g l a n u m -
t a r i a en el p r ó x i m o m e s de Agos to , 
e n c o n m e m o r a c i ó n de l a g r a n r o m e r í a 
do S a n R o q u e que se c e l e b r a todos los 
a ñ o s a l l á en T i n o o c o n i n u s i t a d o es-
p l e n d o r . B u e n o s e r á a d v e r t i r que pa-
r a t e n e r d e r e c h o á t o m a r p a r t e en esa 
f i es ta es n e c e s a r i o i n g r e s a r en la So 
c i e d a d con se i s meses de a n t i c i p a c i ó n . 
L e s m o s c a n c i o s t a n caros y bny que 
x u n t a r c e b e r a . ¡ P a l a n t e , c h a c h o s ! 
N o t i c i a -
E L R E C I B I M I E N T O D E L O S N U E -
V O S B A R C O S . 
A d e m á s de los r e m o l c a d o r e s que 
p u b l i c a m o s a y e r , a s i s t i r á n a l r e c i b i -
m i e n t o de l c r u c e r o " C u b a " y de l 
b a r c o - e s c u e l a " P a t r i a , * " los r e m o l c a -
dores " L e B a r ó n , " " V e n u s " y " V i -
c e n t a S a l g a d o , " 
E l s e ñ o r P r e s i d e n t e , como se d i j o 
a y e r , a s i t i r á a l r e c i b i m i e n t o á bordo 
d e l c a ñ o n e r o " E n r i q u e V i l l u e n d a s , " 
el que l l e v a r á i r a d a l a i n s i g n i a , l a 
c u a l s e r á s a l u d a d a c o n 21 c a ñ o n a z o s 
p o r e l c r u c e r o " C u b a . " s a l u d o que 
s e r á conte s tado p o r e l " E n r i q u e V i -
l l u e n d a s . " 
E L " P A L O M A " 
E l v a p o r c u b a n o " P a l o m a " e n t r ó 
en p u e r t o es ta m a ñ a n a , p r o c e d e n t e 
de C á r d e n a s , en l a s t r e . 
R E E M B A R C A D O 
E n el v a p o r a m e r i c a n o " M o n t e -
r e y " h a s ido r e e i n b n r c í d o el t r i p u -
l a n t e del v a p o r " C a m a g ü e y , ' S. 
L e o u a r d , p o r c o n s i d e r á r s e l e c a r g a 
p ú b l i c a . 
D R . G A B R I E L M , L A I D A 
De la facu!t£id de Paria •/ E.s:ue!s de VIB U 
l&speetali.áád en en umiieAttdea de Xartx, 
rianrar.La y OH'» CMumitaa dr i a Arntottmá nom. co 
Domicilio: P a s e » rnire la v 31. 
VKD.S DO 
C 1656 My. 1 
•A. precios rabona".)>s on " E l Pasaje," Zn 
iupra S?. enrre Ven-.o.ite Rey y Obr-.ola. 
C 1663 Aív. 1 
D O C T O R J O S E M A t t C t f 
' • r D I C I N A V C I R U J I A 
Rofugio 1 C. Cjnjtij¡tas de 12 A ? 
Teléfono A-3305. 
C 1G37 Mv. 1 
m mu mi 
h V P O T E N O I A . — P E R D I D A S SEMA 
N A L ü . — E S T E R I L I D A D V I 
N E i t m - S I F I L i o Y i í i t f L í í I A o i 
¿UJS Hit A D U J A S . 
C ü u r d t a s de 11 á l y de 4 4 3 
49 H A B A N A 43 
' C 1710 Mr. 1 
I N Y E C C I O N " V E N U S " 
" u r a n i o u t o v e g e t a l 
OF.L DOCTOR R. D. LCRI5E 
E l remedio m&s riXplao y eepuro on i | 
curación de la Ker.mrea. blenorra/rla, Üo 
re» blancafc y de to.ii ciase de rtuioj pu 
antiguos que aean. Se jrarantiia no omiiM 
estrechez Cura i>o«¡tvamante, 
pn •.-«-•a en UKUM >*ÍS tmrinmeimm 
C 1671 My. 1 
V I N O S E L I R I S 
A Z A F R A N E L Í R I S 
P I M E N T O N E L I R I S 
y A L P A R G A T A S . E L I R I S 
Unico Koceptcr: A'STO'StO AGUI.I.O 
San Ignacio 55—Tel. A-5DGG—Apartado 122\ 




C A U X K A U O 
Calle I'xmoo. VeelnUo 
TcICfono F-ITTT 
30 baños públicos. | 1 0 ' 
SO reservados, $1-50. Í50 
famlllarea $L'-00. Ahier-
In» IIP ,*> A S de la noche. 
AL'TOMOVII. Y COCIIRS 
A ÜOMíCÍMO 
156-23 Mz. 
A Z U C A R 
H a n s ido e m b a r c a d o s p a r a P r o w -
h e a t . ( I . ) . en el v a p o r i n g l é s " C r o w -
n o f L e ó n / ' 14,000 sacos de a z ú c a r . 
E L ^ C I E X F U E G O S " 
H o y se b a r á á la m a r , c o n des t ino á 
B r u n s w i c k , e l v a p o r c u b a n o " C i e n -
ruegos .* ' 
E L " M O X T E R E Y " 
A n o c b e . á l a s doce , se b izo á l a 
rar.r, con des t ino á N e w Y o r k , e l v a -
por a m e r i c a n o " M o n t e r e y , " 
A bordo de este b u q u e e m b a r c a r o n 
o] f?pñor B e r n a b é S ñ n c b e z T o c a , d i -
p u t a d o p r o v i n c i a l p o r S a n t a n d e r , y e l 
s e ñ o r P e d r o H n i z . 
L l e v e n f e l i z v i a j e . 
D E F R A U D A C T O X 
E ; i r i r ¡ n e G a r c í a y P e d r o G a r c í a , v i -
g i l a n t e s n o c t u r n o ^ de l a A d u a n a , de-
t u v i e r o n a n o c h e á los m a r i n o r m M n -
nxuA M . V e n l o s n y R^Vnnn M a r í n 
I g l e s i a s , v e c i n o de O f i c i o s n n n i e r o s 
56 y 16. r c r t o c T i v a m e n t e , por h a b e r -
los s o r p r e n d i d o en los muelle.'; do 
P a u l a en los m o m e n t o s q u ^ t r a t a -
b a n de s a c a r c a d a u n o de 1̂1 os u n a 
p ieza do {ola e n r e d a d a en el c u e r p o , 
p a r a no a b o n a r los d e r e c h o s de 
A d u a n a , 
D i c h o s i n d i v i d u o s f u e r o n c o n d e n a -
dos h o y p o r el J u e z r o r r e c i o n a l de 
l a S e c c i ó n P r i m e r a á G0 d í a s de 
a r r e s t o . 
I N S U L T O S 
E l v i g i l a n t e de ta P o l i c í a N a c i o n a l 
n ú m e r o 3X3, c o n d u j o k l a E s t a c i ó n á 
J u a n R a m o s , p e s c a d o r y v e c i n o de 
C a s a B l a n c a , a l nue a c u s a B e n i t o P i -
nero , del m i s m o b a r r i o , p o r n u e o l r e -
q u e r i r l o p o r e s t a r p e s c a n d o en e l 
m u e l l e de C a s a B l a n c a , a q u é l lo i n -
s u l t ó , 
H E R I D O 
T r a b a j a n d o á bordo de l a l a n c h a 
de c a r g a " T r e s H e r m a n o s , " e l t r i p u -
lante P a b l o L a u s i a r i c a . v e c i n o de 
S a n P e d r o n ú m e r o seis , r e c i b i ó v a n a s 
h e r i d a s eu l a c a b e z a . 
L a l a n c h a e s t a b a a t r a c a d a a l eos-
ta do del v a p o r " H a v a n a . " 
E l h e r i d o , d e s p u é s de a s i t i d o por el 
m é d i c o del c i t a d o v a p o r , f u é r e m i t i d o 
á l a C a s a de S a l u d " L a P < n h i m a 
C o n c e p c i ó n , " de l C e n t r o de D e p e n -
dientes , 
V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTE» 
O. A. 
Centenes 4-72 
Luises. . , . 3-SO 
Peso plata española 0-o0 
40 centavos pinta U 0-2* 
20 Mcm, Idem. írt 0-12 




á 10 cts . 
I á 35 cts . 
á 35 c ts . 
P r o v i s i o n e s 
M a y 17 
P r e c i o s í > f l g a d o s h o y p o r los 
gn ieutes a r t í c a i o á : 
A c e i t e de o l i v a . 
E n l a t a s de 23 Ibs. q t $ á 11. 
E n l a ta s de 9 Ibs , qt . á 12. 
E n l a t a s de -ky* Ibs qt. á 14, 
M e z c l a d o s. c la se c a j a á 10. 
A i m e n d r a s . 
S e c o t i z a n á 36.00 
A r r o z . 
D e s e m i l l a . . . . 
D e c a n i l l a n u e v o . 
V i e j o 
D e V a l e n c i a 
A j o s . 
D e M u c i a . . . . 
C a t a l a n e s . . . . 
M o n t e v i d e o . . . . 
B a c a l a o . 
N o r u e g a 
E s c o c i a 
H a l i f a x 
R o b a l o 
P e s c a d a 
Cebollas. 
D e l P a í s 
D e M o n t e v i d e o . . . 
I s l e ñ a s 
F r i j o l e s . 
D e M é j i c o , n e g r o s . 
D e l P a í s 
B l a n c o s g o r d o s . . 
J a m ó n o s . 
F o r r i s , q u i n t a l . . . . á 24: 
O t r a s m a r c a s . . . . á 2-1 
M a n t e c a en t e r c e r o l a s . 
D e p r i m e r a á 14. 
A r t i f i c a l á 12, 
P a p a s . 
E n b a r r l i e s de l N o r t e N o h a y 
P a p a s sacos á 2 . % 
N u e v a s de l P a í s . . . . á 28 cts . 
T a s a j o . 
S e c o t i z a V e r a n o . . á 32,00 
V i n o s . 
T i n t o 
N o h a y . 












M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, mayo 17 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata espafiola Wft 90% plOV. 
rTo ainnrlcano contra 
oro GBpañol 109 109,/4 P'O P. 
TO anifri^nno contra 
plata española. . . . 9 9*4 
Ceníen'.'s á 5-32 en plata. 
id. on cantidades, . . , á 5-3'3 en plata. 
Luises A 4-25 en plata. 
Id. en cantidades. . , . á 4-26 en plata, 
peso Lmoricano en 
plata española. . . . 109 109% V. 
B O L S A P R D V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
U B R E 
Bll)etf.3 del Banco Espatlol de ?a Inla do 
Cuba contra oro, de 9Mi á iy¿ 
Plata español?, itobcr* oro español: 
99% á 99% 
Greenbacks copera oro eBp&QoI. 
109 í 109% 
T A L . ü í i X S 
Com. Vend. 
Fondos públ icos Valor PiO 
líinprésMto de la R«iptlbl!ca 
de Cuba 113 ll(i 
líl. de la Repñblica de Cu-
ba, Deuda Interior . . . 109 112 
Obligaciones primera hipo-
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana 
Oblijíiciones segunda Mpo-
te-oa del Ayuntamieato 
de la Habana 
Obligaciones hipotecarlas F . 
C. de Cieafuegos 4 Vi-
1 laclara 
Id. id. segunda id 
I Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
¡ Id. primera id. Gibara ft 
Ho^guln • • 
j Banco Territorial 
i Bonos Hipo», icarios de la 
ComiMtfiíá de Gas y Elec-
tricidad 
Bonos de la Ilavana Elec-
tric Railway's 'Jo. (en 
circulación) 
: Obligaciones genéreles (per-
petuas) consolidades de 
los F . C. ü . do la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana •. 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 18S6 y 
1897 
Ronos segunda hipoteca do 
The M a t a n z a s Wates 
Works 
ídem hipoioearias Central 
azucarero "Olimpo" . . . 
Id. ióem Central azucarero 
"Covadonga" 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 
Empréstito de la Kepfibllca 
de Cuba, 16% millones, , 
Matadero Industrial, , . . 
Fomento Agrario 
i Cuban Telephone Co. . . . 
ACCIONES 
j Banco Español üe la Isla 
de Cuba 
Bancu Agrícola de Fufrto 
Príncipe , . 
Banco Nacional de Cuba . 
i Canco Cu'íja . 
i Compañía de Ferrocarriles 
Unido? do la Habana y 
Almacenes ce Regla Li -
mitada 
Compañía E'éctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía del Ferrocarril 
d^i Cesto , 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited PreCe-
r'.das 
Id. id. (comunes) . . . . 
Ferrocarril de Gibara á 
Holguín. 
Ca, Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 
Dique de la Habana Pre-
ferentes 
Nueva Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio d3 la 
Habana (preferentes). . 
Id. id. (comunes), , . . 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Ilavana Electric 
Railway's Co. (i referen-
tes) 
Ca. id. id. (comunes) . , . 
Compañía Anónima do Ma-
tancas 
Compañía Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus 
Cuban Telephone Co. , . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
l-ios Ind-op . . . . . . 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (circula-
ción) 
RnrjcO Territorio 1 de Cuba. 
Id. id. Benc-flciadas . . . . 
Cárdenas ^ i ' y Water Works 
Com pan y 
Ca. Puertos do Cuba , . . 
Habana, mayo 17 do 1932. 
E l Secre 
Francisco 
R é g M r y filtro "Peía" 
Coloque eete sencillo APARATO, en to-
das las llaves del agua ds su casa, ti guio- i 
re gersr de saiud. Limpia y purifica el I 
^gv'a, evita humedades y fetidez, y que 
las llaves ni GOTEEN ni GALPIQUEN, y 
sólo val? CENTAVOS. 
Cómprelo, antes que llueva, en ferrete-
rías. Quincallerías 3' Boticas. 
Depócifo: J . Cugat, Habana 91 m. 
C 1776 alt. 10-13 
IB] l'rlo >ie¿.ru > Jonifin Culvo.) 
Tres ó cuatro alineaciones devuelven al 
tabello cano su color primitivo con el 
brillo y suaviJad ele la juventud. No tille 
.-1 cutí?, pu^s se aplica como cualquier 
aceite perfurraclo E n Jjinyucrlas y Bo-
ticas. Dopósitos: Sarrá, Johnson, Taque-
chel y Americana. 



















































Lu«rar deliciosa y ei proíerklo parla socicdal luba-
r.crn para pasar ia tempor.vJa d J verano. 
Concierto y función cincmato^rifico diario en su» 
¡•.rrrposo'? .•nrdin'JV 
Unico Hotel con bario ds m-ir, ítr.itis, para sus hu Pa-
redes. Pr-cioo sumaivonts económicos para famillns. 
Para informes, precios, etc., escríbase i la Adminis-
tración del Hotel. 
C 1701 My. 
B E L E N 
Araban de recibir un gran surtido do 
ofectos religiosos, como ron: Rosarlos fino!» 
y corrientes; medallcrfa en toda oíase de 
metales, de oro, plata y aluminio; devocio-
narios linos, propios para regalos; estampe-
ría, finísimas y corrientes. Imágenes de 
bustos de todos los Santos; papel fantas ía 
^ara señoras y sefiorltas; postalcr ía en ge-
neral. Libros de educación por todos los 
autores. 
INMENSO SURTIDO EN J U G U E T E R I A 
Librería «le Leléa . da Seoane y Alvares. 
Impresores de las Revistas Ilustradas más 
afamadas de la Repúbl ica .—Com-
postela 139, 141 y 143, frente 
al oCleglo de Belén 
Telí-fono A-1C3>,—Apartado 353 Habana. 
C 15S7 alt. 18-3 My. 
A petición de varias familias que de:3r.n aprovechar la excursión del 
Domingo próximo á MATANZAS para pr-sar ¡ce dec días ds fiesta en la 
olmpática c udad de los Dos Ríos, ios F Z R R O C A R R I L E S UNIDOS DE 
LA HABANA pondrán a la vsnta boletines ds Ida y vuelta, de primera 
claco, válido para ir en el tren de Excursión que saldrá de V1LLANUEVA 
para Matanzas á las 8.30 A. M. el Dominga prcxlmo, y para regresar en el 
tren ordinario que saldrá de Matanzas e¡ Lunes á las 3.25 de la tarde, 
al precio de $3-50 por el viaje redondo. 
Ectoo bcletines se venden en el Departamento de Pascjcs, Prado 118, 
(entre los Hoteles Inglaterra y Telégrafo) hasta el Sábado por la tarde, 
y en Viiíanueva, el Domingo por la mañana. 
C 1808 2-16 
M A E L B A L N E A R I O p r e d i l e c t o o le S ^ s f a m í H a s m á s d i s t i n g u i d a s Cíe C u b a . 
^ I - ? - T ^ E ^ 5 S P I A R ' O S P O R ' - O S i i P A S A J E _ D E I D A Y V U E L T A 
VALIDO por 1 5 días $ 4 , 0 0 S . Cy. 
F E R R O C A R R I L E S ÜMiDOS DE LA HABANA 
3 0 L E T I M E S DE VENTA ©n VHlanueva, Luz, Regla y on el De-
paríamonío de Pasajes. PRADO 118. T E L E F O N O A-4034. N 
4-11 
GRAN 
E X C U R S I O N A ZAS 
¡ños de 5 a ñ o s á 1 2 a ñ o s $ 2 .C0 U. S. Cy. 
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S J r ! U N I D O S D ) £ L A H A B A N A 
DOMIflSO 19 DE MAYO 
Sale de Viiíanueva á las 
8.30 A. M. regresando de Ma-
tanzas íi las 4.45 P, M. 
PHECÍOS MUY REDÜGIDDS 
P a c a j e de i d a y v u e l t a 
la C L A S E | 2a C L A S E 
$ 2 . 5 0 $ l . S O 
C U E V A S O E B É L L A I M Á R 
A la Ilcgj.aa del tren á MATANZA?, ha-
brá, nutomf.vilcs para conducir á loa «ir-
cursioni.-nay que lo deseen a las CUJCVAfl 
D E B E L L A.MAR, por $1-00. incluyendo \u 
tm^l^LJLT '^tav y egreso ft MATANZAS 
" M ^ _ ... . ^ ^ 
8 D I A E I O DE L A MARINA—Edic ión de la tarde.—Mayo 17 de 1912. 
H A B A N E R A S 
La pregunta esti hecha. 
Es E l Fígaro quien la dirige á las 
damas de la sociedad habanera en la 
fórmula siguiente: 
—"¿Cómo deben saludar las seño 
ras la bandera nacional?" 
F u é en Par í s la brillante revista Fe-
mina como en Madrid el ilustre escri-
tor Mariano de Cavia los que con igual 
picgunta, refiriéndose á las respecti-
vas banderas de Francia y España, pro-
dujeron un gran movimiento de opi-
nión. 
En Madrid se hizo el tema de todas 
las conversaciones en los mejores círcu-
los. 
No se hablaba de otra cosa. 
Recuerdo haber leído en L a Epoca 
que las damas reunidas en una de esas 
célebres comidas de los miércoles de la 
Marquesa de Squilache manifestában-
se en opiniones tan diversas sobre el 
particular que se planteó, en plena me-
sa, el más animado de los debates. 
E n Pa r í s la pregunta de Femina 
sembró la curiosidad aun en las más 
encumbradas familias de la rancia no-
bleza de los fauhourgs. 
Y lo mismo que en Francia y lo mis-
mo que en España hubiera ocurrido, 
llegado caso semejante, en otras gran-
des naciones. 
No así. en Cuba. 
La interesante enquete de E l Fígaro 
debía habev levantado á estas horas el 
espíri tu de. las señoras interrogadas. 
Nada de eso. 
Más por timidez que por indiferen-
cia se quieren reservar nuestras damas 
del gran mundo una respuesta que de-
ja r í a sentada ya una jurisprudencia en 
materia de tanta importancia. 
Hasta el presente sólo se han apresu-
rado á enviar á E l Fígaro su contesta-
ción la ilustre esposa del Presidente de 
la República, señora América Arias de 
Gómez, y todo ese grupo de la intelec-
tualidad femenina que forman Aure-
lia Castillo de González, Lola Tió, 
Blanche Z. de Baralt, Dulce María Bo-
rrero de Luján, Adriana B i l l i n i , Her-
minia Alonso de Rivero, Elisa María 
Bordas de Coronado, Leopoldina Luis 
de Dolz. Domitila García de Coronado 
y Dalia Martínez de Cisneros. 
E l Fígaro espera las respuestas de 
todas para su gran edición extraordina-
ria del 20 de Mayo. 
No hay tiempo, pues, que perder. 
De todos modos bueno será advertir 
que billete no devuelto hasta el domin-
go se considerará aceptado. 
Y cuantos deseen adquirirlos que se 
dir i jan en Habana 198 á las señoritas 
Du-Quesne. 
Unicas encargadas de la venta. 
• * 
De viaje. 
Lola Valcárcel, la dama siempre 
amable y siempre interesante, hace sus 
preparativos para un viaje de recreo. 
Embarcará el viernes próximo. 
Va primeramente á Nueva York, por 
la vía de Knights Key, para allí tomar 
pasaje en el t rasat lánt ico que ha de 
conducirla á Europa. 
La ausencia de Lola Valcárcel se 
prolongará hasta el invierno. 
Y ojalá que con toda felicidad! 
to de saludar ayer al gran poeta ma-
tancero. 
E l director de Tucayo, el buen ami-
go de siempre, vino á nuestra ciudad 
en cumplimiento de una misión litera-
ria que le confiara E l Fígaro. 
Marchó por la tarde nuevamente. 
Yo mandé con Byrne un saludo ca-
riñoso á todos aquellos buenos compa-
ñeros de la crónica matancera. 
No podía olvidarlos. 
Esta noche. 
La función de Albisu con un variado 
bonito cartel. • 
Es de moda. 
E X R I Q U E F O N T A N I L L S . 
A L A S D A l Í A S ~ 
P a r a hacer un vestido verdaderamente 
oble es Indispensable usar patrones Me 
Cali , que son los más elegantemente cor-
tados. 
De venta en el departamento de Moldes 
y Patrones de E L E X C A X T O , Galiano y 
San Rafael. 
D E T E L O N A D E N T R O 
• * 
Sobre la fiesta del martes. 
Hay siempre, para hablar de ella to-
dos los días, alguna noticia. 
Sé de uno nuevo, entre la serie de 
Cuadros Plásticos, que ha de llamar po-
derosamente la atención. 
Cuadro pompeyano que será ideal. 
Las familias más distinguidas, en la 
imposibilidad de obtener palcos, pues 
están todos vendidos, se han apresura-
do á adquirir sillas en el patio. 
Son muchos los sobreprecios que se 
abonan por las mismas. 
Nadie ha devuelto papeletas. 
Difícil que haya quien no las acep-
te t ra tándose de una fiesta que tan-
to por el objeto que la inspira como 
por el prestigio de quienes la organi-
zan es doblemente acreedora á toda 
protección. 
Del Vedado. 
Tengo noticias de una bella fiesta 
que se celebró antenoche en la poéti-
ca barriada. 
^Fiesta de carácter musical. 
Ofrecíase en la residencia del señor 
Isidro Fernández Boada en celebración 
de los días de este distinguido caba-
llero y con el concurso de elementos ar-
tísticos muy valiosos. 
Figuraban entre éstos las señoras 
María Teresa García Montes de Giber-
ga, Amelia Solberg de Huskinson y A n -
gelina Rivera de Erb i t i junto con las 
señoritas Margarita Carrillo, Laura 
Rayneri, Rebeca Gutiérrez Leé, María 
Emma Escobar, Matilde Adriaensens, 
Beatriz Escobar y . Esther Carbonell. 
Habíase combinado un programa que 
fué cubierto, número por número, en- I 
tre los aplausos de la concurrencia. , 
Era ésta numerosa y escogida. 
Y como su mejor gala tenía á las se- i 
ñoritas Berta Gutiérrez, Adelita Cam- j 
pañería, Mina García Montes, Otilia 
Pazos, Herminia Dirube, Terina Hevia, 
Mercedita Díaz, María de Jesús López, 
María Teresa y Fernanda Fueyo, Ma-
ría Isabel Suárez, Palmira de la Por-
| t i l la, Graziella Chaumont, María Isa-
bel Pardo, Asunción Rivera, Delfina Po-
rro, Enriqueta Piedra, Delfina y Con-
chita Fernández y la gentilísima Car-
men Teresa Santos. 
La señora de la casa, dama tan ama-
ble y distinguida como Dolores Rive-
ra de Fernández Boada, hizo los ho-
nores á maravilla. 
Tuvo, para secundarla, á su hija Lo-
lita. 
Una señorita encantadora. 
* 
* * 
E l concierto de mañana . 
Concierto tercero de la serie que vie-
ne ofreciendo semanalmente la Banda 
Municipal en el primero de nuestros 
teatros. 
Empezará á las tres y media con toda 
exactitud. 
Es indispensable. 
Así lo exige, para que termine el 
concierto antes de la noche, la exten-
sión del programa. 
Byrne. 
De paso por la Habana tuve el gus-
A 
\ 
Porque el teléfono acerca á la capital los más apartados 
barrios rurales. 
Nuestro sistema está ya en todas partes, y sustituye, con 
ventaja y economía, al correo y el telégrafo. 
Pida informes al Departamento de Contratos: 
T E L E F O N O B-3. 
CUBAN TELEPHONÍ COMPANY—AGUILA 16M6Í 
LA CUBANA TRIUNFANTE 
Pepe Loma, el delicioso cronista madri- [ 
l eño , nos da cuenta del brillante y definí-
UTO triunfo que en la capital de E s p a ñ a , 
en el a r i s t o c r á t i c o Teatro L a r a , acaba Je 
obtener una muy notable actriz, h i ja de ! 
C u b a . . . 
E n Cienfuegos, donde aun cuenta con 
familia, fué una de las s e ñ o r i t a s de Go-
tera . . . 
Su nombre teatral e s . . . Catal ina de la 
B á r c e n a . 
De ella—en su func ión de b e n e f i c i o — ñ o s 
escribe Pepe L o m a : 
Muchas veces, en horas de desperezo 
mental, cuando ninguna duda mayor ator-
menta el e s p í r i t u y la i m a g i n a c i ó n vuela, 
intentando desde la altura buscar en el 
porvenir, me ha parecido ver á Catal ina 
de la B á r c e n a , dama joven ayer en la com-
p a ñ í a de la Guerrero y primera actriz hoy 
del teatro de L a r a , guiando potente auto-
móvi l , que camina en marcha vertiginosa, 
devorando el espacio y el tiempo, hacia 
ese misterioso templo de la Gloria, que 
los poetas nos cantan en sus versos, y al 
que llegan pocos por falta de gasolina ó 
porque se estrellan en el camino. 
Digo que me ha parecido ver á la Bár-
cena dirigir la m á q u i n a con mano segura, 
con cabeza firme, a d u e ñ a d a de la situa-
c ión y como el que va á un sitio donde se 
le espera. ¿ L l e g a r á ? Qué duda cabe. Es 
á mi juicio Cata l ina de la B á r c e n a la gran 
actriz de m a ñ a n a . No es una esperanza 
r i s u e ñ a como tantas otras que no consi-
guieron trasponer los umbrales de la fa-
ma; es ya una realidad y pronto s e r á una 
eminencia d r a m á t i c a . Muy pronto. Soy 
viejo y no me pienso morir sin verlo. 
L a s e ñ o r a B á r c e n a , que en una sola 
temporada ha echado profundas r a í c e s ar-
t í s t i c a s en un escenario donde se hicie-
ron c é l e b r e s tantos artistas de universal 
renombre, c e l e b r ó su beneficio, y e s t r e n ó 
un s a í n e t e de ambiente andaluz, original 
de Rogelio P é r e z Olivares y Pedro P é r e z 
F e r n á n d e z , titulado "Me dijiste que era 
f e a . . . " , que a g r a d ó mucho.» Se celebraron 
con grandes carcajadas las graciosas peri: 
pedas del s a í n e t e y los autores fueron lla-
mados al proscenio. 
Luego e s t r e n ó una comedia de Martí-
nez Sierra, " E l pobrecito Juan," realmen-
te preciosa. E l i lustre autor de "Canción 
de cuna" puede colocar esta nueva come-
dia en primera l í n e a . Dudo que haya es-
crito ninguna mejor. E l c a r á c t e r de Ma-
riana es un estudio de a lma de mujer 
que a c r e d i t a r í a á Mart ínez S ierra de iró-
nico y profundo p s i c ó l o g o , s i ya en otras 
suyas no nos hubiera probado que lo es; 
pero en " E l pobreoito Juan" la sobriedad 
en la pintura y lo vigoroso de los trazos 
dan al c a r á c t e r de Mariana un perfume 
de verdad tan suti l y penetrante como 
quizá no haya conseguido infiltrar en otros 
personajes de EUS comedias. 
" E l pobrecito J u a n " es una comedia pa-
r a reír, llorando. E l públ ico r í e y ríe, y 
en sus ojos se advierte la huella de lágri-
mas, que no son precisamente las que la 
r i s a arranca. , 
Catal ina de la B á r c e n a es, á mi juicio, 
hoy, la ú n i c a actriz que puede dar la sen-
s a c i ó n justa, la necesaria intensidad al 
c a r á c t e r de Mariana. Ingenua, sin gaz-
m o ñ e r í a , bondadosa sin amaneramiento, 
enamorada sin empalago, entiende el her-
moso tipo con una tan m a n c i l l o s a clari-
videncia, que no parece sino que le extra-
jo con su propia mano del pensamiento 
del autor. E l l a misma no se da cuenta de 
lo admirable de su labor. 
E s n , y sola esa, puede ser Mariana. 
A c o m p a ñ a r o n á la gran actriz en la in-
t e r p r e t a c i ó n de " E l pobrecito Juan," las 
s e ñ o r a s Alba y A l v e r á , y los s e ñ o r e s Man-
rique, Romea y Mora, y todos bordaron 
sus papeles con el arte y la elegancia á 
que nos han acostumbrado. 
A mí me ha parecido ver á Catal ina de 
la B á r c e n a guiando un potente a u t o m ó v i l , 
que marcha á una velocidad espantable . . . 
¿Y c ó m o no consignar con la mayor 
a l e g r í a el triunfo de esta admirable cu-
bana, gloria y a del Ar te? 
Sean para ella todas nuestras felicita-
clones. 
Y que la veamos p r o n t o . . . 
• • • 
ECOS 
L a novedad de la noche e s t á hoy en 
Payret . 
¿Con qué obra? 
Pues, sencillamente, con " L a viuda ale-
gre en segundas nupcias," n o v í s i m a ope-
reta alemana, c o n t i n u a c i ó n de la tan aplau-
dida de L e h a r . . . 
D i v í d e s e t a m b i é n en tres actos, y s e r á 
puesta en escena con el siguiente reparto: 
Conde Danilo, Sr . L ippick; Ana , su mu-
jer, Sr ta . E m i l i a Schonfeld; Barón Mar-
cos Zeta, Sr . Gerold; Valeciene, su mu-
jer, Sr ta . Mart ini ; Bogdanovlch, propieta-
rio, Sr . Schaff; Si lv ia , su mujer, Srta . Flet-
ze; Prasconia , viuda, S r a . Wegern; r'e-
dro Brankovichts , amigo de Danilo, Sr . 
Faso l i ; R o s i l l ó n , oficial f rancés , Sr. Mar-
sano; De la Cascade, oficial f r a n c é s , Sr . 
Unger; De Broche, oficial f r a n c é s , Sr . 
Schref; De Zakln, Sr . Walther; Niegus, 
administrador de Danilo ,Sr. Koppee; Mar-
got, dama de Par í s , Srta . Blanke; Dodó , 
Srta . L u d w i g ; Loló , Srta . Baker ; Cío CIÓ, 
Srta. Unger; Siervos, invitados, parisie-
nes y sociedad montenegrina. L a a c c i ó n 
en el castillo y propiedades de Danilo. 
E p o c a actual. 
Puede suponerse la e s p e c t a c i ó n que es-
te estreno ha despertado: Payret v a á 
resultar p e q u e ñ o para contener á todos los 
que d e s e a r á n conocer esta segunda parte 
de la alegre vida de A n a G l a v a r í . . , 
Y á peso la luneta, ¿qu ién no se apre-
s u r a r á ? 
— M a ñ a n a , segunda r e p r e s e n t a c i ó n de 
" L a viuda alegre en segundas nupcias." 
Y el domingo, tarde y noche, " L a viu-
da alegre en segundas nupcias." 
H a b r á que v e r l a . . . 
E n Albisu v o l v i ó á ser a p l a u d i d í s i m o 
anoche " E l fresco de Goya," zarzuela que, 
realmente, tic-ne por arrobas la gracia. 
Hoy—viernes de moda—se representa-
rá en la primera tanda, á las ocho y cuar-
to en punto. 
E n segunda tanda, doble, á las nueve y 
media, se c e l e b r a r á el reestreno del In-
g e n i o s í s i m o s a í n e t e l írico, en dos actos, 
"Gente menuda," c r e a c i ó n de Prudencia 
Grifel l . 
— C o n " E l pr ínc ipe Casto" d e b u t ó ano-
che Conchita Perdomo, la ideal tiple có-
mica. 
F u é muy aplaudida. 
Justicieramente. 
— P r e p á r a s e el debut de J o s é Soriano 
Viosca, el muy notable actor. 
Se p r e s e n t a r á , probablemente, con "Pue-
bla de las Mujeres." 
De los Quintero. 
— H a n sido t a m b i é n contratadas por Pa-
co M a r t í n e z lu» aplaudidas artistas Tere-
sa Gonzá lez , Adela Cata lá , E m i l i a S á n c h e z 
y Consuelo Baseda. 
U n buen refuerzo. 
— E l jueves 23—no lo o l v i d é i s , l e c t o r e s -
c e l e b r a r á Paco Mart ínez su beneficio con 
" E l refajo amarillo." 
T r e s muy amenas tandas nos anuncia 
Tur ín para esta noche. m 
A las ocho, " E n la ratonera. ^ 
A las nueve, "Don Sisenando.' t 
A las diez. " E n el pa í s de las tinieblas 
Y en las tres tandas " E l salvamenLo 
de los n á u f r a g o s del T i tan ic por el Car-
panthia." 
A diez centavos. 
» 
E s t a noche debuta L u i s Agud ín , en el 
Casino, con " L a s suegras," en la primera 
tanda. 
Y en segunda, "Para casa de los pa-
dres," gran é x i t o de Palomera. 
— M a ñ a n a , " E l contrabando." 
—Pronto, beneficio de P i lar B e r m ú d e z 
y " E l primero y ú l t i m o viaje del Titanio. 
Pous c e l e b r ó anoche su beneficio en 
Martí , siendo a p l a u d i d í s i m o y obsequiadl-
slmo. 
Hoy nos o f r e c e r á " E l p u ñ a o de yucas, 
" L a geisha" y "Buscando la muerte. 
T r e s divertidas zarzuelas. 
—VA martes. " E l a lbañi l ." n 
Y en ensayo: " L a c a t á s t r o f e del Titanio 
y " A n t ó n el prestamista." 
« 
Xorma. 
C o n t i n ú a este elegante s a l ó n lleno a 
diario por el m á s selecto públ ico . 
Hoy, estreno de " E l misterio del puente 
de Nuestra Señora ." 
B e l l í s i m a producc ión c i n e m a t o g r á f i c a . 
Muy en breve-—acaso el lunes ó el mar-
tes p r ó x i m o s — s e c e l e b r a r á en el Nacional 
un gran acontecimiento. 
P a r a ello se espera l a llegada de afa-
mados artistas, que y a embarcaron en 
Nueva Y o r k . . . 
¡Ni media palabra m á s ! 
C . de la H . 
PARA HOY 
Nacional.—Cine. 
P a y r e t . — " L a viuda alegre en segundas i 
nupcias." 
A l b i s u . — " E l fresco de Goya." "Gente 
menuda." 
T U r j n . — " E n la ratonera." "Don Sise-
nando." P e l í c u l a s . 
Cas ino .—"Las suegras." " P a r a casa de 
los padres." 
M a r t í . — " E l puñao de yucas." " L a geis-
ha." "Buscando la muerte." 
Alhambra .—"El debut de Constantino." 






M enteca rio.—Cine. 
L O S S U C E S O S 
NOTICIAS VARIAS 
U n negro desconocido hurtó ayer 
huacal de cebollas de un carretón qUe ^ 
taba descargando m e r c a n c í a s en o*J*' 
esquina á Obrapía. acl0í 
A pesar de haber sido perseguido s 
voz de ataja, dicho moreno logró evaii-
la p e r s e c u c i ó n que se le hac ía . * 
E l vigilante n ú m . 8 detuvo ayer tard 
Gabino V a l d é s , vecino de Peña lver nú 4 
98. por acusarlo Ignacio Gómez Toco. T" 
haberle dado una bofetada que i0 ^ Z ^ r ! 
al suelo, al tratar de penetrar en el d 
pacho del Ingeniero Jefe de la ciudad D 
ra quien llevaba una carta de recome 
d a c i ó n . a' 
E l G ó m e z fué llevado á la casa de «o. 
corro, donde el facultativo de guardia ]" 
r e c o n o c i ó , certificando que presentaba m, 
c o n t u s i ó n en la meji l la derecha. 
E l acusado m a n i f e s t ó á la policía n» 
el G ó m e z quer ía entrar á la fuerza en > 
despacho del Ingeniero Jefe, y que ai ^ 
tar é l de imped ír se lo , se c a y ó al nuelo 
l e s i o n á n d o s e , y al levantarse le agredió 
con un palo, rompiendo la mampara. 
V a l d é s q u e d ó en libertad por haber pre». 
tado fianza. 
E n el centro de socorros del Primer dls. 
trlto fué asistido ayer el blanco Genaro 
Brlto Mart ínez , vecino de Paula núm. 21 
de una herida de c a r á c t e r leve que se pro! 
dujo a l caerse con un ataque en San I». 
nac ió y Santa Clara . 
ASÜNTOS VARIOS 
Dos trenes 
La Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte y del Sur, establecerá, á 
part i r desde el dia 20 del corriente, 
dos trenes diarios desde Ciego de A v i -
la á Morón. 
Una láp ida 
E l martes fué colocada al costado 
de la casa que ocupa el Gobierno Pro-
vincial de Camagüey, una pequeüa 
lápida de mármol con el nombre de 
"Hermanos A g ü e r o , " que es el que 
tiene actualmente la calle de San Ig -
nacio. 
UNA VELADA 
La Sociedad de Ins t rucción y Re-
creo de las Cañas anuncia para el do-
mingo una Velada. Traba ja rá el nota-
ble cuadro artístico que tiene la SD-
cieclad, y se pondrán en escena tres co-
medias: 
"Parada y fonda 
*' Las codornices " y ... " ' • 
" L a Pitanza." 
La entrada es gratis para los sor.os 
y es de esperar que la fiesta resulte 
tan simpática y hermosa como todas 
las que da la Sociedad. 
Si quiere usted ser siempre joven, hermosa y elegante y devolver al 
CABELLO BLANCO el color pr imi t ivo natural de la juventud, use el ino-
fensivo TONICO HABANERO del DR. J. GARDANO, y logrará su deseo con pocas aplicaciones, sin lavado antes ni 
después. Deseche las demás preparaciones, dañinas á la salud—1.20 estuche. DR. J. GARDANO, Belascoain 
117, y Droguerías , Farmacias y Perfumerías de crédito. 
C 914 104-6 M, 
ESTOS DIAS 
precisamente en que llega el verano y el cambio de telas 
se impone, vemos en los mostradores y vidrieras de 
los ricos nansus bordados y calados, los marquiset y 
crepés bordados, las guarniciones con entredoses de 
alta novedad, los más excelentes olanes, los warandoles 
y mil y mil artículos más que encantan, que fascinan. 
Por eso es popular, por eso es tan simpática la gran 
9 f 
C 1787 5-18 
Lizama o 
Cbisc 3 K 
NEPTUNO Y SVN NICOLAS 
E n l a casa de salud " L a Pur í s ima Con. 
cepc lón ," fué asistido anoche de exten3aj 
quemaduras en la pierna derecha y ante-
brazo y mano del mismo lado, el blanco 
R a m ó n P é r e z López , dependiente del ho-
tel "Inglaterra." 
Dichas quemaduras se las produjo ca/ 
sualmente Pérez , al v o l c á r s e l e encima una 
paila de agua caliente que estaba quitando 
del f ogón . 
Ayer fué detenido por la pol ic ía Manuol 
Gómez Soto, vecino de Espada nfim. 6 
por acusarlo Jacobo Galatas y José López' 
de que al transitar por Pr ínc ipe y Mari-
na, con un carretón , fueron agredidos por 
López y otros individuos de los declaradoa 
en huelga en el tren de carretoneros d« 
Infanta n ú m . 25. 
L ó p e z n e g ó la a c u s a c i ó n . 
L a po l i c ía pract icó ayer un registro en 
la calle de C é s p e d e s n ú m . 107, domicilio 
de Santiago Figueroa Mart ínez , por sos-
pechar que en dicho lugar se hac ían apun* 
taciones de rifas. 
E l registro no dió resultado. 
E n el centro de Socorros del Vedado, 
fué asitida anoche la menor Carmen Sán-
chez F e r n á n d e z , de 3 a ñ o s y vecina de J 
n ú m . 195, de quemaduras graves en el bra-
zo, abdomen y cara, las cuales Í.Í causó 
casualmente al v o l c á r s e l e encima un Ja-
rro de agua hirviendo. 
E l dependiente de l a farmacia sita en 
la calle 23 entre 2 y 4, en el Vedado. Ra-
m ó n Carlos Franco, a c u s ó ayer ante la 
pol ic ía a l criado de l a botica, nombrado 
Manuel Rodr íguez F e r n á n d e z , de haberle 
hurtado una navaja de afeitar. 
E l acusado c o n f e s ó haber cogido ?a na-
vaja, usando una broma con Calvo; pero 
sin i n t e n c i ó n de aprop iárse la . 
R o d r í g u e z fué remitido al Vivac . 
P U B L I C A C I O N E S 
S E M A N A R I O S A T I R I C O 
M a ñ a n a s á b a d o c o m e n z a r á uu publlo 
c ión el semanario ^atlrico " L a Brima," que 
o frecerá en todos sus n ú m e r o s cuatro pla-
nas de caricaturas po l í t i cas . impresaB 4 
cinco colores, lo cual constituye uua no-
vedad en la Isla. 
A pesar de lo anterior, y del nutrido 
texto, donde sa ldrá á relucir todo el mun-
do, el n ú m e r o de " L a B r o m á " costará cin-
co centavos. 
A N I M O S Í A R I I Í S 
¡20 DE MAYO! 
¡Qué hermoso es este d í a ! 
¡Qué bella es esta fiestal 
¡ R e b o s a la a l e g r í a ! 
¡ N a d a la contrarresta! 
L a fecha es memorable 
para el pueblo cubano, 
y el caso es expUcable 
pues dice: Libertad. 
SI unas obllgacloneB 
tenemos los cubanos 
unos mismos derechos 
la Pa tr ia nos dará, 
y como las naciones 
libres de soberanos, 
gr i tarán nuestros pechos 
¡Qué hermosa es la Igualdadl 
Si á casa de Veloso 
vamos á comprar libros 
y vemos que celoso 
muy baratos los da, 
con el a lma en reposo 
diremos muy tranquilos: 
amigo car iñoso , 
esto es Fraternidad. 
EHT-RAB. 
Librer ía "Cervantes," de Ricardo V e l * 
so, Galiano n ú m . 62. 
A LAS DAMAS 
L a NOM R L U S U L T R A confecciona ves-
tidos con elegancia y gusto. 
Tiene gran e x p o s i c i ó n de sombreros ds 
ú l t ima novedad, que detalla á |3-00. 
Flores , cascos y adornos para los mí* 
mos. 
R A M O N A PAN I C E L L O 
Profesora de corte de París . 
Salud núm. 2, entre Galiano y Rayo-
T e l é f o n o A-8003. 
(Anuncio de Calero.) 
C 1607 16t-6 My-
S E Ñ O R A 
No use otro jabón que el marca 
Aguila. Es el mejor y más espumoso. 
(Anuncio de Calero.) 
C. 1606 t-16-M. 6 
HOTEL mm ROYALE 
Calle 17 No. 55, esq. á J. 
L O M A S F R E S C O D E L V E D A D O 
P R E C I O S R E D U C I D O S ^ 
D E V E R A N O ¥ é f 
4639 2G-20 
D " P e r d o r n o 
1-17 
E s t n í c h M de la Vías urtnarlcs. 
VínC-reo. Kidrocele. Síf l les tratada ^ 
Inyección del 60* Te lé fono A-1322. 
& 3. J^sús Mar4.* oOmero SS. . 
C 1637 I fc^J^» 
Imprenta y Eaíorootipla 
d«I D I A R I O D E i , A M A R l W A j 
Tonients Rey y Prado» 
